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El presente trabajo trata sobre el deficiente aprendizaje teórico – práctico  de Ciencias Sociales que 
se desarrolla en las instituciones e identificar cómo afecta en la formación académica de los 
estudiantes para brindar datos reales a los maestros y padres de familia, pues sin duda han creado 
una situación muy difícil en la sociedad. También se analiza la influencia de la familia, en cuanto a 
la correspondencia que el adolescente tiene frente al proceso de enseñanza aprendizaje ya que 
depende de estos factores para que el joven tenga interés por el estudio. En este trabajo se verá lo 
que significa el aprendizaje teórico, práctico de Ciencias Sociales, características, forma de 
evaluación y como incide  en la formación académica de los estudiantes. Se realizará la 
investigación con los estudiantes  de octavo año de educación básica del Colegio Fiscal Mixto 
“Manuel Abad” que son el talento humano que ayuda a proporcionar los datos cuantitativos y 
cualitativos de esta problemática y se plantea la posible solución que es una guía de técnicas de 
aprendizaje en Ciencias Sociales. La misma que ayudará a mejorar la formación académica de los 
educandos y sobre todo resultará innovadora para maestros, estudiantes y padres de familia los 
mismos que se encuentran vinculados en esta problemática.  
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ABSTRACT 
 
This job is about the deficient theoretical-practical learning, of Social Sciences that develop in the 
institutions and identify how it affects in the learning of the students   to give real information to 
the teachers and parents and avoid the desertions in the students that affect to develop of our 
country, besides is important mention that the influence of the society, the parents and the media 
are aspects that affect in the teaching- learning process of the adolescents. In this work we will 
study the importance of theoretical-practical learning of social sciences,  the features , the 
techniques of evaluation and how them affect to the academic development in the students , besides 
we will do a research  with the students of eighth  year of basic education of “MANUEL ABAD” 
high school who will be human talent  that  will provide us the quantitative and qualitative 
evidence  of this problem,  also in this document  will find a guide of techniques of learning in 
Social Sciences  and the same one that will help to improve the academic  growth of the students 
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América Latina presenta, además de un trayecto de inestabilidad política y creciente complejidad 
social, un rasgo de interculturalidad que influye en el proceso de adaptaciones entre sus propuestas 
y expectativas y la influencia permanente de los enfoques y estrategias de tipo regional, continental 
y universal. 
 
Las reformas educativas de los últimos 20 años tienden a mejorar o asegurar las metas de calidad y 
equidad, sin logros significativos en muchos casos, entre otros factores, por la ineptitud de gestión, 
los costos de oportunidad y baja transferencia de proyectos bajo préstamo Internacionales, la 
disponibilidad administrativa, la carencia de cuadros técnicos y de una voluntad de renovación de 
las burocracias estatales así como la propia ineficiencia de los centros educativos y sus actores 
fundamentales. Es por esta razón en el Ecuador se está intentando programas que corrijan estas 
falencias  en el sistema educativo y que motiven el interés del estudiante adolescente, varios de 
estos programas ya se pusieron en marcha pero no lograron conseguir el objetivo planteado por eso 
en base a este proyecto se quiere lograr la actualización de los docentes con una guía de enseñanza 
sistematizada con lo que se llegaría a conseguir nuevas expectativas en la educación y sobre todo 
servirían como orientación para los adolescentes. 
 
No se puede negar que la educación es una empresa demasiado importante y costosa para dejarla a 
los azares de la improvisación por ello es una necesidad fundamental planificar y guiar la puesta en 
marcha de cualquier actividad educación que esté orientada a mejorar, dotar de recursos y 
finalmente facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 
Por lo cual surge la urgencia, de una radical transformación en aprendizaje y socialización. Se 
requiere una experiencia educativa que superando la exclusiva distribución y consumo de saberes, 
el fraccionamiento asignaturista, la criticidad del conocimiento, el activismo empírico del hacer, 
trace programas integradores en la base conceptual del conocimiento y la cultura universal, y que 
genere construcciones globales del mundo cosmológico, físico y social, para desempeños y 
actuaciones holísticas frente a las dinámicas de la realidad 
 
El trabajo está estructurado por capítulos cuyos contenidos se desglosan a continuación: 
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Capítulo I: El problema en el cual se podrá evidenciar la realidad con la que se presenta el 
problema, también se obtendrá la contextualización histórica y social y sobre todo una amplia 
realidad de la situación; otros temas que se tratarán será la formulación del problema, objetivo 
general y objetivos específicos, los cuales ayudarán para el desarrollo del proyecto 
Capítulo II: En el marco teórico se expondrá temas de mucha importancia para comprender esta 
problemática 
Capitulo III: En la metodología se podrá evidenciar el tipo de investigación utilizada, el diseño de 
la investigación, y las técnicas e instrumentos que ayudaron para el análisis de datos los mismos 
que aportan de gran  manera para la elaboración de este trabajo investigativo. 
Capitulo IV: Se detalla en el aspecto administrativo, todos los recursos indispensables y necesarios 







Planteamiento del problema 
 
Una escala determinada de adolescentes en la actualidad muestra poco interés por el estudio, sobre 
todo en las instituciones de nivel secundario  debido a que se dejan influenciar por todo lo que 
ocurre en la sociedad. 
 
Dada la conformación y delimitación de las estructuras pedagógicas con la influencia de la familia 
da como  resultado una urgente e imprescindible revisión de la aplicación del aprendizaje teórico–
práctico de los educadores y la construcción de un dominio autónomo para la pedagogía, que la 
dote de un conjunto coherente de planteamientos desde donde se explique en forma sistemática, los 
procesos de información, enseñanza, aprendizaje.  
 
Analizadas las estadística del número de docentes por fecha de nacimiento en educación regular de 
Pichincha. Fuente: Amie 2010-2011 inicio (datos reportados por las instituciones),  se puede 
evidenciar que el problema de la enseñanza de Ciencias Sociales en el ámbito teórico, práctico es 
consecuencia de que el 29% de los docentes tiene entre los 50 a 69 años, los mismos que aplican 
sus conocimientos de forma teórica y memorística lo cual afecta a los estudiantes por el hecho de 
no tener un incentivo acorde a sus expectativas o a su edad.  
 
En el Colegio Fiscal  Mixto “Manuel Abad”,  en el año 2010-2011, se ha podido evidenciar que el 
aprendizaje teórico-práctico afecta a  los jóvenes por que se pide que los conocimientos sean 
repetidos al pie de la letra, no deja que se descubran nuevos aportes de conocimiento y no admite la 
creatividad y la poca o nada vinculación de la familia en el proceso genera un gran descontento en 
el estudiante.  
Por este motivo se ha pensado en la elaboración de una Guía de Técnicas de Aprendizaje en 
Ciencias Sociales con el fin de incentivar a los Docentes a la aplicación de las mismas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
Este es en verdad un problema que aqueja mucho a la juventud, por lo que se espera, que con la 
elaboración de una Guía de Técnicas de Aprendizaje en Ciencias Sociales, se pueda motivar a los 
chicos y despertar en ellos la afición al estudio.  
Para que de esta forma el aprendizaje de Ciencias Sociales se a más dinámica y entretenida. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿En qué manera el aprendizaje teórico, práctico de Ciencias Sociales de los octavos años de 
educación básica del Colegio  Fiscal Mixto “Manuel Abad”, de la ciudad de Quito influye en el  
rendimiento académico durante el año lectivo 2010-2011? 
PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
¿Cuáles son las formas de adquisición de conocimientos en el proceso de enseñanza aprendizaje?  
¿Cuáles son las causas que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de octavos 
años? 
¿Cómo influye la falta de innovación en el aprendizaje teórico, práctico de Ciencias Sociales en los 
estudiantes? 






 Diagnosticar la incidencia del aprendizaje teórico, práctico de Ciencias Sociales en los 
octavos años de educación básica. 
 




 Determinar las forma de adquisición de conocimientos en el aprendizaje teórico–práctico 
frente al proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
 Identificar las causas que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de 
octavos años 
 
 Determinar la factibilidad de crear una guía de técnicas de aprendizaje en Ciencias 
Sociales, mediante la criticidad de profesores del plantel para obtener sugerencias y 
comentarios.  
  
 Proponer una guía de técnicas de aprendizaje en Ciencias Sociales dirigida a profesores, 
padres de familia y estudiantes de los octavos años de educación básica del Colegio Fiscal 





Es necesario realizar esta investigación,  ya que se ha podido evidenciar que los jóvenes tienen 
calificaciones muy bajas y después de ello viene la deserción estudiantil. 
 
Esta investigación se la realiza, para que no se den nuevos problemas críticos, originarios del 
aprendizaje teórico-práctico de Ciencias Sociales  
 
La importancia de este trabajo de investigación, es obtener resultados óptimos para que los mismos 
se puedan evidenciar en los estudiantes  y contribuir con ideas claras, referente a los temas que se 
trate en clase. 
 
Los beneficiarios son los docentes, los mismos que encontrarán en esta guía una buena fuente para 
el cambio de la pedagogía tradicionalista con lo cual las clases serán más dinámicas y críticas. 
 
Pero sobre todo el beneficiado es el estudiante ya que al adquirir el conocimiento de forma más 
dinámica lo va a ir asimilando de mejor manera y todo será muy fácil también se benefician los 
padres de familia, institución educativa y la sociedad ecuatoriana. 
 
Esta investigación se la realiza para contribuir y brindar un instrumento de investigación que aporte 
al aprendizaje,  lo cual va a ayudar para que sigan a  adelante con  todos sus estudios, los mismos 
que podrán dar aportes significativos para el desarrollo del país. 
 
Por esta razón se procede a dar respuesta a este problema planteando, la posible solución una guía 















La factibilidad de este proyecto se podrá evidenciara al término del mismo ya que éste será 
entregado a la institución educativa, en la cual se detectó la problemática, y se ejecutará en el 
momento que las autoridades del plantel lo determinen necesario. 
 
En la actual Constitución de la República aprobada por consulta popular en 2008, en el artículo No. 
343 de la sección primera de educación, se expresa: 
“El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la 
generación y la utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá 
como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 
eficiente”. 
 
En el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece lo siguiente: 
“Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 
mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 
equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas”. 
Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la educación nacional, para 





Antecedentes de la investigación 
 
En el Colegio Fiscal  Mixto “Manuel Abad”, se ha difundido un aprendizaje repetitivo y ambiguo 
sin conseguir por lo tanto un buen  desarrollo cognitivo y eficiente del aprendizaje de las Ciencias 
Sociales,  quedando así  olvidado el ideal de favorecer a la construcción de los conocimientos para 
una igualdad de oportunidades a todos  los estudiantes, en su búsqueda por emitir conocimientos se 
ido ha relevado la importancia de la democracia  como motor fundamental y motivacional para  
facilitar y complementar el  proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
Por lo tanto el aprendizaje, se debe transformar en torno al desarrollo máximo de las capacidades e 
intereses de  cada estudiante y facilita la actuación en el entorno, basándose en el sentido del 
proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene que ir dirigido al logro de un aprendizaje 
independiente. 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje. “Crisis que no tiene como responsables únicos a los 
maestros (falacia que los grandes medios de comunicación, voceros de la derecha y la 
oligarquía, enemigos de las legítimas aspiraciones populares, pretenden hacer creer a la 
opinión pública), pues ellos también son víctimas de una falta de política estatal referente 
a la educación: sus sueldos son muy bajo, sufren una constante desvalorización 
profesional, no reciben capacitación de parte del Estado (la poca inversión en educación 
que han realizado los gobiernos neoliberales de turno, contempla rublos irrisorios para la 
capacitación docente), entre otros elementos” 
 
La crisis educativa ha sido cuestionada mucho a través del tiempo  pero no se le ha prestado la 
suficiente atención ya que solo se la cuestiona pero no se busca las posibles soluciones para ello. 
La crisis que se ha tenido en el Ecuador en la educación se debe a que no se ha recibido la ayuda 
pertinente del estado el mismo que por obligación está sujeto a velar por los interés educativos, 
pero esto no ha sucedido porque los gobiernos de turno no le dan la debida importancia y los 
recursos educativos los utilizan en otras cosas. 
 
Pero esta problemática se la puede erradicar de la siguiente manera: con la preocupación del Estado 
en lo referente a financiamiento para los docentes en su salario y sobre todo en las respectivas 
capacitaciones que necesita para su actualización de conocimientos y de innovación de prácticas 
para estar acorde al mundo sistematizado en el cual se vive también se podrá readecuar las 
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instituciones en lo referente a la infraestructura. Con los cambios se logrará que los estudiantes 
acudan a las instituciones educativas y reciban con anhelo e ilusión las clases impartidas.  
 
También se ha tenido la necesidad de investigar esta problema ya que este se lo ha detectado en 








1. Qué es aprendizaje 
 
(Feldman, 2005). “Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 
permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia” 
 
El aprendizaje consiste en adquirir o modificar habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o  
valores que se procesan, comprenden y finalmente se tiene  como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  
 
“El aprendizaje como proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de que el 
aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, 
creencias y actitudes” (Schunk, 1991). En palabras de Schmeck (1988a, p. 171) 
 
Al  referirse al aprendizaje se lo puede definir como una actividad mental por medio de la cual el 
conocimiento y la habilidad, los hábitos, las actividades son adquiridas, retenidos, utilizados, 
originando una progresiva adaptación y modificación de la conducta. 
 
El aprendizaje se puede considerar igualmente como el producto o fruto de una interacción social y 
desde este punto de vista es un proceso social, tanto por sus contenidos como por las formas en que 
se genera. El sujeto aprende de los otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su 
inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construyendo e internalizando nuevos conocimientos o 
representaciones mentales a lo largo de toda su vida, de tal manera que se va favoreciendo la 
adquisición de conocimientos sucesivamente, de aquí que el aprendizaje pueda ser considerado 
como un producto y resultado de la educación y no un simple prerrequisito para que ella pueda 
generar aprendizajes: la educación entonces es el hilo conductor para el desarrollo. 
 
 
1.1. Objetivos del aprendizaje 
Kael Frey. Objetivo del aprendizaje. “En los últimos años se ha llegado a diferenciar entre los 
diversos tipos de objetivos del aprendizaje que son objetivos de las actividades y objetivos de 
la enseñanza. Los objetivos de las actividades tienen como referencia las necesidades del 
aprendizaje y los objetivos de la enseñanza expresan los objetivos planteados por los 
profesores o las instituciones” 
Todas las actividades del ser humana conlleva la determinación consciente o inconsciente de 
objetivos, pero los objetivos de aprendizaje se ven enfocados  a los logros que se obtengan en una 
capacitación como un proceso sistemático y continuo el cual se expresa con la afirmación  de los 
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conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes que  se adquieren como resultado de un proceso 
de instrucción. 
Estos aportan de la siguiente manera: 
 Incentivan el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación creadora, las 
formas de expresión personal y de comunicación verbal y gráfica.  
 
 Favorecen el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-motor, la manifestación 
lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el crecimiento socio afectivo, y los 
valores éticos.  
 
 Estimulan hábitos de integración social, de convivencia grupal, de solidaridad y 
cooperación y de conservación del medio ambiente.  
 
 Desarrollan la creatividad del individuo.  
 
El propósito o finalidad de los objetivos de aprendizaje es llevar los conocimientos teóricos, 
prácticos, habilidades, destrezas y actitudes iniciales, a una situación nueva al terminar el proceso, 
logrando así que alcancen un nivel más elevado de competencias.  
 
En conclusión el objetivo del aprendizaje es:  
-Facilitar el proceso de evaluación. 
-Permitir prever qué será necesario para la enseñanza y cuál será el beneficio para el aprendiz. 
 -Permitir una mejor comunicación entre todos los involucrados en el proceso. 
 
1.2. Función del aprendizaje 
Como afirmó Piaget, “el aprendizaje está condicionado por el nivel de desarrollo cognitivo 
del alumno”, pero a su vez, como observó Vigotsky, “el aprendizaje es a su vez, un motor del 
desarrollo cognitivo” 
La asimilación de saberes previos que favorezcan la creación de relaciones adecuadas entre los 
saberes previos y los nuevos se constituye en otra de las funciones del aprendizaje, puesto que la 
relación que se establece promueve la generación de nuevos conocimientos o reafirmación de los 
ya existentes. La asimilación de los saberes previos permite con claridad promover las nuevas 
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estructuras cognitivas en los estudiantes con un carácter de proyección y aplicación de la nueva 
información adquirida. En lo referente del aprendizaje, debemos 
comprender que el propositito de aprender no significa la simple adquisición de información, sino 
más bien llegar adquirir y practicar el aprendizaje  significativo como proceso, activo y personal, 
en el que los pensamientos, expresados simbólicamente de modo no arbitrario y objetivo en las 
aulas de clase.  
El aprendizaje por lo tanto busca estimular la actividad de los estudiantes o como sintetizadores de 
múltiples tareas realizadas. 
 
1.3. Elementos del aprendizaje 
“El interés en el campo del estudio de los elementos del aprendizaje comenzó a finales del 
siglo XIX con los estudios de la inteligencia humana que en las últimas décadas se ha 
convertido en un punto de gran polémica entre los profesionales dedicados a la investigación 
de la educación. Aún cuando no hay respuestas definitivas en cuanto a su naturaleza, existen 
en este sentido gran cantidad de datos que han sido resultado de hallazgos psicológicos, 
aplicables al campo educativo” (Piaget, Bruner, Gagne, Glaser, Gardner, Sternberg 
Los elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje son: 
1. Capacidad.  
2. Esfuerzo.  
3. Tiempo.  
4. Calidad de recursos.  
La capacidad: Son las aptitudes o atributos personales del estudiante que determinarán el éxito 
con el cual él o ella pueden llevar a cabo la tarea del aprendizaje. 
El esfuerzo: Es la intensidad, las ganas, el interés con el que se usa las capacidades para conseguir 
el aprendizaje. De esta forma los estudiantes que tienen pocas capacidades si ponen un mayor 
esfuerzo pueden aprender más que aquellos de mayor capacidad pero que ponen menor esfuerzo.  
Tiempo: Aquí hay verdaderas contradicciones pues el hecho de invertir más tiempo no significa 
que sea más efectivo. 
Calidad de recursos: Aquí no solamente intervienen los elementos materiales que puedan poseer 




1.4. Importancia de aprender Ciencias  Sociales 
“Tomado de la Reforma de Actualización y fortalecimiento curricular de Educación General 
Básica 2010”.  
Las Ciencias Sociales como asignatura en la Educación Básica tiene como objetivo establecer en 
los estudiantes una visión general y clara de la sociedad donde viven; su ubicación y desarrollo en 
el espacio; su origen y evolución histórica; su papel en el marco de la Geografía y la Historia del 
mundo. También se orienta a desarrollar destrezas que les permitan enfrentar otros campos del 
aprendizaje, los desafíos de la producción y el emprendimiento; así como la generación de 
identidad con el territorio Ecuatoriano, su patria, y el reconocimiento de los valores de la 
democracia y la ciudadanía, que contemplan procesos de aprendizaje significativo frente a la 
apreciación cultural, política, geográfica propiciando la comprensión de la realidad de nuestro 
estado y quienes lo conforman. 
En la educación de nuestro país hay una larga tradición de enseñanza de contenidos que podemos 
llamar “sociales”, que antes constaban en la primaria y la secundaria, y luego en la Educación 
Básica. Siempre se consideró que los estudios de “Lugar natal”, Geografía, Historia, la llamada 
“Educación Social” y la Cívica eran fundamentales para desarrollar la personalidad, una conciencia 
de patria, y una ubicación de las personas en su país y en el mundo. 
Por ello, una vez que se han enunciado sus objetivos fundamentales, no hace falta justificar las 
razones por las que se debe mantener esta tradición en el currículo de la actual Educación Básica. 
Lo que se requiere, en cambio, es enfatizar en algunas de las fortalezas y limitaciones que se 
pueden detectar, al igual que en los rasgos significativos sobre los que se asienta el reajuste 
curricular que se ha llevado adelante. 
No cabe duda de que la principal fortaleza de la tradición de Ciencias Sociales es la importancia 
que les ha dado tanto la sociedad en su conjunto como el propio sistema educativo. Entre sus 
principales debilidades está, sin embargo, cierta desvalorización que se ha desarrollado sobre todo 
entre quienes han pensado que son “inútiles”, frente a lo “práctico” de las matemáticas o las 
disciplinas técnicas. También ha sido un grave problema la práctica, que se inició en los años 
setenta, de incluir en una sola asignatura dictada anualmente Historia, Geografía y Cívica. Lo que 
pretendió ser una aproximación integral al sujeto social, terminó siendo una confusa mezcla que 
impide profundizar en el contenido de las diversas disciplinas. 
En términos generales, es posible establecer que los estudiantes deberán entrenarse en las 




En lo que a la dimensión valorativa de la Estudios Sociales y a la formación ciudadana se refiere, 
se ha tomado en cuenta la renovación de los estudios de Cívica que se han concretado en la emisión 
de la “Ley de Educación para la Democracia”, aprobada en 2006, y todavía vigente. 
Es importante considerar que en Ecuador, como en otros países latinoamericanos, la democracia no 
puede entenderse solamente como la vigencia de una Constitución o la realización de elecciones, 
sino que es necesario crear condiciones socioeconómicas para que la estabilidad política se asiente 
en la justicia social. Al mismo tiempo, es necesario fomentar el desarrollo de una cultura de la 
democracia que robustezca la organización popular e institucionalice la participación ciudadana. El 
contenido de los Estudios Sociales, en general, y de la Cívica, en particular, se dirige al objetivo 
general de preparar a los jóvenes para el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos, mediante 
el conocimiento de los elementos de la nación ecuatoriana, de las instituciones del Estado y de la 
comunidad internacional. De manera especial, busca preparar al estudiantado para la participación 
democrática, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, en el marco del 
respeto a la diversidad y al fortalecimiento de la unidad nacional; promover su identificación con la 
comunidad nacional ecuatoriana, el rechazo al racismo y al regionalismo; impulsar la construcción 
de un vigoroso proyecto nacional y la consolidación de la democracia en Ecuador; sensibilizar a los 
estudiantes para una cultura de paz, y para la integración andina y latinoamericana. 
Los Estudios Sociales deben presentar al Ecuador como una unidad en la diversidad, en varias 
dimensiones (étnicas, regionales, de pensamiento, entre otras). Pero también se debe postular un 
país integrado, intercultural, plurinacional y laico. 
 
2. Análisis del Aprendizaje tradicional en Ciencias Sociales 
Fue creado por Vigostky y sus seguidores. L. S. Vigostky “La escuela educa al hombre en los 
objetivos que persigue el estado. Sostiene que la función de la escuela es preparar al alumno 
para el desempeño de papeles sociales, acorde con aptitudes individuales, adaptándose a los 
valores y normas vigentes de una sociedad dividida en clases mediante el desarrollo de una 
cultura individual. 
Lo que se dice es que aunque establece que todos tienen iguales oportunidades, esconde las 
diferencias de clases de una forma solapada, ya que no todos tienen iguales condiciones 
económicas y sociales. 
Este tipo de tendencia representó históricamente el inicio de las tendencias pedagógicas 
denominadas liberadoras. Se ejerce un control de arriba hacia abajo, de la institución al profesor, y 
de este al alumno. 
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Las decisiones se toman en la cúspide. Lo fundamental es el intelecto, no la persona. Mediante esta 
tendencia se proporciona una cultura general, en la que cada alumno llega por su propio esfuerzo a 
su plena realización como persona. El compromiso de la escuela es con la cultura, los problemas 
sociales pertenecen a la sociedad. 
2.1. Definición del aprendizaje tradicional 
(Jesús Reyna) “La pedagogía tradicional es aquella en la cual todos los saberes en el niño son 
transmitido, y su aprendizaje es mecanizado sin hacer en el ningún cambio ni transformarlo 
la pedagogía tradicional, es aquella en la cual los conocimientos del niño son aprendidos y 
enseñados sin innovaciones o estrategias las cuales, llevan al educando al no ser reflexivo, 
crítico y analítico, es decir no hay aprendizaje significativo”. 
La pedagogía tradicional toma en consideración esencialmente los aprendizajes solo de transmisión 
y no de análisis por lo cual se limita de esta manera el pensamiento de los estudiantes y no pude ser 
un ente crítico y solo tiene que receptar información. 
  
2.2. El carácter memorístico del Aprendizaje tradicional 
(Ausubel, 1968). “Generalmente, al referirnos al aprendizaje memorístico, se tiende a 
asociarlo con un aprendizaje mecanicista, en el que se obliga a los estudiantes a recordar 
fechas, datos, conceptos, etc”.  
 
A través de este proceso de repetición y en el que los conocimientos adquiridos se olvidan después 
de un tiempo, en la mayoría de los casos, al no estar vinculados con experiencias de aprendizaje 
significativas se vuelven monótonas y aburridas.  
Sin embargo, no debemos olvidar la importancia que tiene el uso de la memoria en el desarrollo de 
habilidades cognitivas, pues resulta imprescindible en la toma de decisiones en las interviene la 
capacidad de pensar, indisolublemente unida a la de reflexionar trayendo a colación los recuerdos, 
precisamente mediante la memoria.  
 
Entre las ventajas de este tipo de aprendizaje tenemos: 
• Ejercita nuestra mente al mantener activa la capacidad del cerebro para almacenar información. 
• Es útil cuando necesitamos aprender cantidades pequeñas de información como nombres, 
números o cantidades. 
• Si la información se vincula con conocimientos previos, es guardada en la memoria de largo 
plazo. 
 
Entre las desventajas están: 
• Aprendizaje superficial, que es fácilmente olvidado. 
• La información no se vincula a experiencias objetivas, por lo que carece de significado personal. 
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• El aprendizaje memorístico puede conducir a memorizar datos aislados, sin un referente en la 
estructura cognitiva del individuo. 
El aprendizaje memorístico implica el retener información sin otro proceso cognitivo que la 
repetición o el repaso, implica un estilo de aprendizaje muy arraigado desde los primeros años de 
nuestra vida escolar, que debemos seguir ejercitando, sin duda, pero mejorando la forma en que 
memorizamos, relacionando la nueva información con conocimientos previos y aplicándola en 
problemas reales, lo que nos llevaría a tener una memoria significativa. 
Todos sin excepción hemos aprendido memorísticamente, hecho que está ligado a nuestra vida 
cotidiana. 
 
2.3. Objetivos del Aprendizaje tradicional 
 
Klipatrick: A la educación tradicional, específicamente por la famosa biblioteca de 
Alejandría: "la biblioteca era un depósito de todo el saber", lo tradicional se asemeja, el 
sacar de los libros y pasarlos a las cabezas. 
 
En la concepción tradicional, se presenta en materias aisladas o independientes. Se trata de una 
división lógica. Las materias reflejaban las divisiones por sectores de la realidad al estilo de los 
tratados, en cierto sentido considerado como asignaturas o material didáctico. Se les creaba 
separaciones mentales entre las materias.  
Les resultaba difícil imaginar que lo que aprendía en una asignatura podría tener alguna relación 
con la otra, ya que se le entregaba la realidad por fragmentos o partes diferentes. 
El tiempo se dividía en horas y a tal hora tal materia teniendo en cuenta que no se colocaran juntas 
materias muy fuertes por el cansancio de la inteligencia o la fatiga de la memoria. Hay que 
considerar que una persona mientras no sepa lo que está haciendo, es simplemente una máquina 
que efectúa correctamente la operación que se le asigna. Con esto se puede decir que el alumno 
aprende a distinguir dos esferas que no se compaginan, la escuela y la vida.  
Haciendo un paralelo, el aprender y resolver problemas que afectan vitalmente en lo que uno se 
juega de algún modo mientras que en la educación tradicional es repetir lo que poseen los libros, he 
ahí la gran diferencia. 
 
2.4. Relación docente-estudiante en el aprendizaje tradicional 
De acuerdo con De Zubiría:"Bajo el propósito de enseñar conocimientos y normas, el 
maestro cumple la función de transmisor. El maestro dicta la lección a un estudiante que 
recibirá las informaciones y las normas transmitidas el aprendizaje es también un acto de 
autoridad."  
En esta predomina la autoridad del docente, que es el centro del proceso de enseñanza, es el agente 
principal de transmisión de conocimientos de forma acabada hacia los estudiantes, es el que piensa. 
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El profesor tiene un papel autoritario, coercitivo, sus principios educativos son bastante inflexibles, 
impositivos, que deben ser respetados por el estudiante. 
El docente debe dar todo el conocimiento en la enseñanza, distante del alumno, por lo que existe 
poco espacio para este, el cual tiene un papel pasivo, receptivo de los conocimientos, con poca 
independencia cognoscitiva; se anula toda comunicación entre los alumnos durante la clase, siendo 
el silencio el medio más eficaz para asegurar la atención en el aula. 
Existe la desconfianza entre los alumnos y el profesor. 
Los estudiantes no participan en la elaboración de objetivos, programas o sistemas de trabajo, los 
cuales les son impuestos; no participan en la elección de los docentes. 
 
2.5. Método utilizado en el aprendizaje tradicional 
Flórez Ochoa sintetiza la anterior afirmación al concluir que, "El método básico de 
aprendizaje es el academicista, verbalista, que dicta sus clases bajo un régimen de disciplina a 
unos estudiantes que son básicamente receptores. 
Los objetivos se elaboran de forma descriptiva, designados a la tarea del profesor, no a las acciones 
o habilidades a desarrollar por los estudiantes. Se exige la memorización de los conocimientos 
narrados por el profesor, ajenos a las experiencias vivenciales de los estudiantes. 
El énfasis es puesto en los ejercicios, en la repetición de conceptos expuestos o fórmulas, apunta a 
disciplinar la mente y formar hábitos. El  conocimiento se selecciona de modo empírico, por lo que 
hay un desarrollo del pensamiento teórico del estudiante. 
 
2.6. Evaluación del aprendizaje tradicional 
Madaus y Kellaghan(1992). “Actividad diseñada para mostrar lo que una persona sabe o 
puede hacer” 
Se basan en la exposición verbal de la materia y la demostración. La evaluación tiene un carácter 
reproductivo, apunta a los resultados dados por verificaciones a corto plazo (evaluaciones orales), o 
de plazo más largo (pruebas escritas, o tareas para el hogar). El refuerzo de aprendizaje es en 
general negativo (en forma de castigos, notas bajas, llamado a los padres). Algunas veces se 
presenta positivo (por ejemplo: emulación en las calificaciones). 
En la concepción tradicional, se reducía a ser una repetición. No solamente el alumno debería 
repetir lo que estaba en los libros, el profesor también. La duración de la lección estaba regulada a 
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cuarenta y cinco minutos o a una hora por el criterio de la resistencia de la inteligencia y memoria 
en la captación de datos. 
En la concepción moderna, la lección horaria, es remplazada por sesiones de trabajo que se rigen 
por el criterio temporal múltiple, variable según sea la naturaleza, de la actividad en que se está 
empeñado, y lo que la experiencia recomienda como más adecuado. 
 
2.7. Repercusión social del aprendizaje tradicional 
Con ella surge la escuela como institución de formación del hombre al servicio de la sociedad. Esta 
pedagogía ha trascendido a través de la historia; está viva en muchas de las instituciones educativa 
de los países en desarrollo. Por lo tanto, el estudio de esta tendencia es fundamental para 
comprender y efectuar los cambios que requieren los procesos de enseñanza y aprendizaje, con el 
objetivo de satisfacer las demandas del desarrollo de la educación de acuerdo con los avances 
científico técnicos alcanzados en la actualidad. 
Según Canfux: "El contenido de la enseñanza consiste en un conjunto de conocimientos y 
valores sociales acumulados por las generaciones adultas que se transmiten a los alumnos 
como verdades acabadas; generalmente, estos contenidos están disociados de la experiencia 
de los alumnos y de las realidades sociales." 
 
3. Análisis del aprendizaje por descubrimiento en Ciencias Sociales 
 
El aprendizaje por descubrimiento es una de las herramientas que posee las Ciencias Sociales con 
un alto grado de eficacia, debido a la posibilidad que presenta frente a la elaboración y aprendizaje 
de conocimientos atreves de métodos y estrategias propias aplicadas por los estudiantes frente a 
una propuesta alternativa generadora de conocimientos adquiridos y no impuestos. 
 
Este tipo de aprendizaje es apropiado para todos los contenidos y asignaturas, pero en especial las 
asignaturas de Ciencias Sociales, ya que permite desarrollar a través de este método, elementos 
idóneos de interpretación y proyección de la información obtenida, además permite establecer de 
forma más duradera y hasta cierto punto permanente los conocimientos adquiridos o refirmados 
frente al objeto de estudio de los educandos. 
 
(Piaget, citado en [Pozo y Carretero, 1987, pág. 38]) “Cada vez que se enseña 
prematuramente a un niño algo que hubiera podido descubrir solo, se le impide inventarlo y, 




Los resultados obtenidos de este proceso permiten desarrollar en el estudiante aptitudes y actitudes 
frente a un proceso de carácter investigativo que exige un trabajo centrado y objetivo por parte del 
investigador, ya que es el estudiante el generador y cimentador de sus propios conocimientos 
aplicando teorías ya existentes y siendo guiado por el docente para corregir los errores en el 
procedimiento y supervisar la veracidad de la información resultante. 
 
3.1. Definición de Aprendizaje por Descubrimiento.   
 
El aprendizaje por descubrimiento es un tipo de aprendizaje en el que el sujeto en vez de recibir los 
contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos 
a su esquema cognitivo. El aprendizaje por descubrimiento coloca en primer plano el desarrollo de 
las destrezas de investigación del estudiante y se basa principalmente en el método inductivo y en 
la solución de los problemas.  
 
Pozo y Carretero, 1987. “Por otra parte, se argumentaba que la implicación activa en el 
aprendizaje y el contacto directo con la realidad redundaría en una mayor motivación” 
 
Los factores que influyen en la adquisición de ideas, conceptos  y más concretamente en la forma 
de adquisición por descubrimiento inductivo están relacionadas con:  
 
 Los datos: (cantidad, organización, complejidad)  
 El contexto: o áreas de búsqueda y grado de restructuración de las instrucciones, que 
favorecieron la aparición de respuestas convergentes o divergentes.  
 El individuo: (formación, conocimientos, actitudes, capacidad cognoscitiva).  
 El ambiente inmediato.  
 
3.2. El carácter Constructivo del Aprendizaje por Descubrimiento 
 
El aprendizaje por descubrimiento es un modelo de aprendizaje que permite constituir a la 
información aprendida en conocimientos solidas, a través de la experiencia, ya que es una forma de 
conocer la realidad y absorber información de ella a través de la experiencia y la aplicación de 
conocimientos previos, puesto que tiene el carácter de participativo, de simulación y conecta al 







J. Bruner “Considera que los estudiantes deben aprender por medio del descubrimiento 
guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad” 
 
El aprendizaje por descubrimiento es participativo porque involucra al estudiante con todos los 
elementos que intervienen en el entorno de objeto, sujeto o fenómeno de estudio y permite que este 
comprenda cada uno de los elementos y su influencia directa sobre el objeto de investigación, por 
lo tanto permite la absorción clara y precisa de la información. 
 
Comprende un aspecto de simulación, ya que el estudiante puede recrear los fenómenos que 
afectan al objeto de estudio en un laboratorio e interpretar de mejor manera los efectos de estos 
sobre el sujeto de estudio, con lo cual la apreciación de la información obtenida de los resultados de 
este proceso serán claras y objetivas, pues intervendrá  solo el criterio del estudiante y no tendrá 
que recurrir a otro tipos de explicaciones ajenas a los conceptos, juicios y teorías que el maneje. 
 
Conecta al estudiante con las actividades que este realiza y la vez vincula de forma secuencial cada 
uno de los eventos o sucesos que intervendrán en la búsqueda de un conocimiento real y objetivo 
frente a los objetos o el objeto de estudio del cual se pretende aprender. 
 
Esta forma o proceso para aprender permite la utilización de teorías y principios no descubiertos 
por el estudiante, con el propósito de crear un criterio propio y real del objeto de estudio. 
 
Es una forma de aprendizaje teórico y práctico y fundamentalmente construye plataformas claras y 







3.3. Objetivos del Aprendizaje por Descubrimiento 
Los objetivos planteados por el aprendizaje por descubrimiento buscan: 
1) Desarrollar la creatividad del estudiante. 
2) Fomentar el desarrollo de un espíritu de investigación en los estudiantes. 
3) Independizar al estudiante en los procesos de adquisición de conocimientos. 
4) Promover por relacionar nuevos conocimientos con conocimientos ya existentes en la 
estructura cognitiva. 
5) Orientar hacia aprendizajes relacionados con experiencias, vivencias u objetos. 
6) Promover la búsqueda de nuevos conocimientos. 
7) Desarrollar procesos de aprendizaje dinámicos y participativos utilizando al entorno natural o 
social como fuente de conocimiento y lugar de experimentación. 
8) Constituir al docente en un elemento de guía y no como la fuente del conocimiento hacia los 
estudiantes. 
9) Valorar es esfuerzo conjunto por la búsqueda del conocimiento. 
10) Guiar y consolidar el aprendizaje significativo. 
 
3.4. Relación docente-estudiante en el proceso de Aprendizaje por Descubrimiento 
 
Las “experiencias” son escenario didáctico del saber, porque facilita el control del proceso por 
parte de los estudiantes, despejando sus dudas o satisfaciendo sus búsquedas y el docente promueve 
la curiosidad y la necesidad de respuestas en el educando.  
 
En este proceso, el educando,  va descubriendo su propia manera de aprender, sabe dar cuenta de lo 
que busca, por qué lo busca, de lo que aprende, de cómo lo aprende y para qué lo aprende.  
 
El docente en cambio interpreta la información obtenida por el estudiante y evalúa su avance en 
función de las respuestas obtenidas sus aciertos y errores.  
 
Es también espacio de desarrollo de un pensamiento crítico y autónomo, en cuanto permite 
formularse problemas que otros no han percibido el estudiante en la realidad; crea una dinámica 
reflexiva de análisis, interpretación y elaboración de explicaciones que confronta con el saber 
acumulado y busca nuevas lecturas e interpretaciones de ese saber y de la realidad misma. 
 
En conclusión el aprendizaje por descubierto permite establecer un vínculo claro entre el docente y 
el estudiante, el docente se constituye en el elemento  facilitador de la información para el proceso 
de enseñanza y aprendiza del estudiante, mientras que el estudiante recibe el conocimiento con la 
única condición de  comprobar los conocimientos tomando los argumentos del docente pero 
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experimentando por si solo con el objeto de estudio determinando la veracidad o falsedad de la 
información recibida por el docente. 
 
A decir del autor J.Cólom y compañeros: “El docente no debe limitarse solo a instruir o 
enseñar al estudiante, “sino” que debe de actuar sobre el conjunto de su personalidad para 
lograr una formación en todas sus dimensiones” 
 
Por lo tanto la relación entre el docente y del estudiante se establece de la siguiente manera: 
 
El docente: es mediador entre el conocimiento y las comprensiones de los estudiantes, además es 
un facilitador del aprendizaje ya que le entrega las herramientas a los educandos y también los guía 
para resolver sus errores.  
 
El estudiante: este revisa, modifica, enriquece y reconstruye sus conocimientos. Reelabora en 
forma constante sus propias representaciones, además utiliza y transfiere lo aprendido a otras 
situaciones.  
 
3.5. Métodos Que intervienen en el Aprendizaje por Descubrimiento 
 
D. Ausubel “Preconiza la enseñanza expositiva o el aprendizaje por recepción como el método 
más adecuado para el desarrollo del aprendizaje significativo” 
 
Método inductivo: implica la colección y reordenación de datos para llegar a una nueva categoría, 
concepto o generalización.  
 
Se clasifica en: 
a) La lección abierta de descubrimiento inductivo: es aquella cuyo fin principal es 
proporcionar experiencia a los estudiantes en un proceso particular de búsqueda: el proceso 
de categorización o clasificación.  
Se desarrolla en el estadio intuitivo o concreto (6-11 años).  
 
b) La lección estructurada de descubrimiento inductivo: es aquella cuyo objetivo principal 
es la adquisición del contenido del tema a estudiar dentro del marco de referencia del 





Descubrimiento deductivo: El descubrimiento deductivo implicara la combinación o puesta en 
relación de ideas generales, con el fin de llegar a enunciados específicos, como en la construcción 
de un silogismo. Se clasifica en: 
a) La lección simple de descubrimiento deductivo: Esta técnica de instrucción implica hacer 
preguntas que llevan al estudiante a formar silogismos lógicos, que pueden dar lugar a que el 
estudiante corrija los enunciados incorrectos que haya hecho. Se desarrolla en el estadio formal 
(11-12 años en adelante).  
 
b) La lección de descubrimiento semideductivo: Es donde los educandos llegan a reglas o 
propiedades observando datos específicos. Pero las reglas o propiedades que pueden descubrir 
están controladas por el sistema en que trabajan. El sistema limita los posibles resultados. El 
resultado educativo es que el proceso de enseñanza se simplifica. Se desarrolla en el estadio 
concreto o formal (8 años en adelante).  
 
c) La lección de descubrimiento hipotético-deductivo: en esta implicará hacer hipótesis 
respecto a las causas y relaciones o predecir resultados. La comprobación de hipótesis o la 
predicción sería también una parte esencial de la lección. Se desarrolla en el estadio formal (11-
12 años en adelante). 
 
Descubrimiento transductivo: En el pensamiento transductivo el individuo relaciona o compara 








El aprendizaje por descubrimiento posee la siguiente estructura: 
GRÁFICO 3 
 
Fuente: 2008 2011 educación para la salud. u. n.j.f.s.c. Facultad de educación aprendizaje por 
- eapese 
 
3.6. Evaluación del aprendizaje por descubrimiento 
Bruner. “Dice que es inducir al aprendiz a una participación activa en el proceso de 
aprendizaje, lo cual se evidencia en el énfasis que pone en el aprendizaje por descubrimiento. 
El aprendizaje se presenta en una situación ambiental que desafíe la inteligencia del aprendiz 
impulsándolo a resolver problemas y a lograr transferencia de lo aprendido” 
 
El aprendizaje por descubrimiento permite manejar nuevas alternativas en el proceso de 
evaluación, puesto que valora todos los elementos que intervienen dentro del proceso de 
aprendizaje. 
 
En relación a las Ciencias Sociales el aprendizaje por descubrimiento establecerá como forma 
valorativa de este proceso las siguientes pautas: 
 
 Valorar la creatividad de los estudiantes al presentar los instrumentos de investigación. 
 Tomar en cuenta el trabajo de investigación del educando desde el inicio hasta el final sin pasar 
por alto ningún paso. 
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 Relacionar las respuestas con las teorías o principios que aplica en el proceso de investigación 
el estudiante. 
 Evaluar los errores y aciertos de los estudiantes. 
 
3.7. Repercusión social de los efectos causas por el Aprendizaje por Descubrimiento 
 
En el ámbito social el impacto es sumamente positivo, puesto que al generar un sentimiento creador 
y reflexivo se promueve también desarrollo, cambio y transformación dentro de todas las 
estructuras de la sociedad  y a la vez propicia e impulsa los talentos nacionales antes no 
desarrollados. 
 
Genera cambio en la sociedad puesto los investigadores que participan del proceso de aprendizaje 
por descubrimiento comprenden con claridad y de forma directa cada uno de los fenómenos 
sociales desarrollados en su entorno y al mismo tiempo podrá establecer soluciones inmediatas y 
claras frente a los problemas que se presenten en el entorno social. 
 
 Transforma y desarrolla la sociedad, puesto que, involucra a los investigadores y los sujetos de 
investigación propiciando compromisos que permitan mejorar las condiciones sociales individuales 
o colectivas de quienes desarrollan sus actividades en determinado sector o espacio físico, de un 
pueblo nación o estado. 
 
Los elementos que pueden transformarse a través de este tipo de aprendizaje son: 
 
 El aspecto psicológico de los individuos: ya que cada fenómeno social o antisocial, histórico, 
económico, etc., involucra un factor mental, establecido a través de ideas principios o teorías 
que manejan un individuo, un grupo de ellos o la colectividad y que propician alteraciones de 
la realidad o el entorno de un grupo social. 
 En el aspecto institucional: se reflejan cambios ya que las instituciones al igual que los 
individuos evolucionan de acuerdo al tiempo y al espacio, con lo cual van adaptándose a las 
necesidades que les presenta la época o la naturaleza, y el aprendizaje por descubrimiento 
permite determinar con exactitud y claridad cuáles son los factores que propician la necesidad 








4. Análisis del Aprendizaje por Exposición en Ciencias Sociales 
 
La exposición no contempla condiciones adecuadas para participar como instrumento de 
aprendizaje en todas las categorías o asignaturas presentes en el sistema educativo. 
 
La condición de este instrumento puede considerarse como ayuda para la enseñanza de las Ciencias 
Sociales, pero no se presenta como un instrumento adecuado totalmente, por la influencia de la 
posición política, ideológica, religiosa de cualquier índole que pertenece al expositor. 
 
Para las Ciencias Sociales la exposición puede considerarse como modelo de promoción  no crítico 
ni analítico, no puede determinar con claridad nuevos conocimientos, puesto que no cumple con el 




4.1. Definición Aprendizaje por Exposición 
 
La exposición es un modo del discurso que tiene como objetivo ofrecer al receptor información 
sobre cualquier tema, es una forma de aprendizaje no muy clara puesto que intervienen conceptos y 
preceptos invadidos por concepciones propias o grupales y que no permiten tener una idea del todo 
objetiva frente a la información adquirida. 
 
Ausubel ‘Considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como 
opuesto al aprendizaje por exposición, "recepción", ya que éste puede ser igual de eficaz, si se 
cumplen ciertas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por 
descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o 
memorístico y repetitivo” 
 
Los medios de los cuales se vale el aprendizaje por exposición se los encuentra en textos que son 
diversos: textos científicos, textos de contenidos relacionados con las ciencias humanas, textos 
periodísticos diversos (noticias, reportajes, entrevistas, crónicas, etc.) y textos publicitarios, así 
como el internet e incluso el dialogo entre los individuos.  
 
Es, además,  la forma de presentación de información más frecuente en las actividades académicas 
ordinarias de los estudiantes. 
 
Está estrechamente relacionada con la argumentación, con la que generalmente se combina en la 
composición de textos. La exposición es en realidad uno de los elementos que integran una 
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argumentación. En la práctica se encuentran fuertemente ligadas y participan de procedimientos 
lingüísticos comunes.  
 
Los rasgos formales que deben caracterizar toda exposición son claridad y objetividad y, como 
consecuencia, la función comunicativa dominante es referencial.  
 
El discurso expositivo es divulgativo, si el tratamiento dado a la información que se facilita, 
permite su entendimiento por cualquier receptor no especialista en la materia de que se trata, o es 
especializado si es necesario el conocimiento de una determinada rama científica para su 
comprensión.  
 
Los textos de contenido didáctico utilizan de manera dominante la exposición como modelo 
discursivo. Sus contenidos se construyen atendiendo a las dos reglas esenciales de claridad y orden. 
En ellos pueden observarse los procedimientos gramaticales, discursivos y organizativos que 
conducen al cumplimiento de dichas reglas. 
 
4.2 . El carácter Reconstructivo del Aprendizaje por Exposición 
 
La exposición determina una condición pasiva en el estudiante para su proceso de aprendizaje 
contempla los siguientes parámetros: 
  
El carácter lingüístico de la exposición: 
Los procedimientos utilizados en el desarrollo de una exposición tienen como objetivo que la 
información de los contenidos se efectúe atendiendo a las normas básicas de claridad y orden. 
 
Para ello se ponen en funcionamiento una serie de factores gramaticales, discursivos y 
organizativos. En conjunto, se trata de describir las operaciones de pensamiento (observar, 
descubrir, analizar.), que efectúa o ha efectuado previamente el sujeto emisor del discurso, 
encaminadas a facilitarnos la presentación de los datos, información o conocimiento. 
Los procedimientos gramaticales: son la tendencia el enfoque objetivo, desarrollado mediante 
calificaciones objetivas, verificables con la utilización de adjetivos especificativos, descriptivos o 
clasificadores. 
  
Los procedimientos discursivos: Se trata de procedimientos, utilizados también por otros modos 
del discurso, que sirven para desarrollar los contenidos atendiendo siempre a los objetivos de 





La definición es el punto de partida de un buen número de exposiciones ya que suele servir para 
delimitar el campo de análisis. Ejemplo: Son ecuatorianos de origen: 1º Los hijos de padre o madre 
ecuatorianos.       2º Los nacidos en Ecuador de padres extranjeros. 3º Los nacidos en Ecuador de 
padres extranjeros. 
 
Como elemento discursivo complementario, derivado del uso de la definición, se suele recurrir a 
clasificaciones. Una clasificación, en definitiva, lo que presenta es una serie de definiciones 
relacionadas. Un ejemplo sería la clasificación jerarquizada de las leyes: Ley Orgánica, Ley 
Ordinaria, Decreto-ley, Orden Ministerial, Resolución. El simple hecho de pertenecer a este 
conjunto significa compartir en gran medida su definición.  
 
La comparación tiene como objetivo primordial facilitar la comprensión de lo expuesto, la 
exposición, la comparación, otro procedimiento frecuente es el recurso a los ejemplos como formas 
de aclaración de los contenidos conceptuales, además de servir para apoyar lo que se explica o 
plantea: 
Quito y Guayaquil, Los Incas y los mayas  son variantes de un mismo carácter, de un carácter 
complejo, internamente contradictorio, determinado por el mismo conflicto y por la misma 
ambivalencia de sentimientos. 
 
La descripción es un apoyo fundamental de la exposición, especialmente en aquellos casos en que 
es necesario plantear las partes o funciones de un determinado objeto o fenómeno. Un rasgo 
dominante de estas descripciones es la enumeración de elementos integrantes de la realidad 
descrita. 
 
Las agrupaciones humanas poseen rasgos similares en los proceso de integración, buscan entender 
el entorno de la otra agrupación, se adaptan al medio ideológico, geográfico y social, promueven 
entre si el intercambio de información. 
 
Los procedimientos organizativos 
La estructura de un texto expositivo no está determinada de antemano, sino que está condicionada 
por la finalidad perseguida en cada caso concreto, así como por la situación de comunicación 
existente. 
 
El orden y la claridad expositiva son fundamentales en el desarrollo de una exposición, por eso es 




Se prefiere la organización lineal, y como resumen y refuerzo expositivo se recurre a la ordenación 
clasificatoria o condensada, ya examinadas en los capítulos dedicados a la argumentación. 
 
También es muy frecuente el orden de carácter deductivo, es decir, comenzar por el enunciado de 
un planteamiento global, para seguir con aspectos particulares parciales. Tal es el caso de las 
disposiciones legislativas, en las que es habitual partir de la norma general y completarla con el 
desarrollo aplicable a casos específicos. 
 
No sólo es necesario que la organización de los contenidos se ofrezca de la forma más clara 
posible, sino que además es importante el uso de los elementos deícticos de ordenación textual que 
permiten al receptor seguir fácilmente la andadura del discurso. Son diversos los tipos de 
marcadores de la línea textual: 
 Recursos léxicos de carácter anafórico (recordemos que, según ya, hemos dicho, como se ha 
visto. 
 Presencia de tiempos del pasado que sirven para señalar, no un pasado real, referencial, sino un 
pasado textual (se ha visto; se ha planteado. 
 Los marcadores deícticos de espacio y tiempo textual (Estas últimas palabras; esta obra; ese 
ejemplo; esta idea; aquí arriba; aquí abajo; al comienzo; hace un instante; antes. 
 
4.3. Objetivos del Aprendizaje por Exposición 
 
Los objetivos que maneja la exposición en el proceso de aprendizaje consisten  básicamente en: 
 Presentar  criterios sobre el tema planteado. 
 Identificar características o causas sobre  el fenómeno o la generación de este. 
 Plantear conceptos. 
 Generar análisis, criterios o interpretaciones respecto al argumento proyectado.  
 Proponer discusión frente al tema. 
 Llegar o guiar a una conclusión frente a la información planteada. 
 
4.4. Relación docente-estudiante en el Aprendizaje por Exposición 
 
Los elementos y métodos manejados en las estructuras del aprendizaje por medio de la exposición 
conservan un esquema tradicional del proceso y el sistema de aprendizaje, por lo tanto el vínculo 
existente entre el docente y el alumno es muy claro, y consiste: 
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 El docente se constituye no en un facilitador, sino en el eje central del proceso de aprendizaje al 
determinar la información que se va a indicar y al involucrar puntos de vista particulares, con 
lo cual la información planteada sufre  la influencia del punto de vista docente. 
 Al ser el estudiante el expositor sufre la misma condición, pero esta propenso en un mayor 
grado a errores, debido a la poca información que va a manejar y al desconocimiento parcial 
del tema,  además no contemplara con claridad los fenómenos que transforman el objeto o 
sujeto de estudio. 
 El estudiante al absorber la exposición se constituye en un ente pasivo, receptor de la 
información que el docente le planteará en la exposición, no le permite ser reflexivo y lo 
constituye en un elemento receptor y acumulador de información y en un bajo grado de 
conocimientos. 
 
4.5. Evaluación del Aprendizaje por Exposición 
 
Al ser una forma de aprendizaje de carácter conductista el proceso de evaluación deberá manejar 
las condiciones que el conductismo establece como método a seguir en la estructuración del 
pensamiento. 
 
La evaluación en la exposición buscara determinar respuesta en base a los estímulos planteados en 
el desarrollo de la conferencia y cumplirá con el establecimiento de la relación entre lo expuesto y 
lo que se busca que entienda el educando. 
 
Los parámetros a evaluar son: 
 La cantidad de información absorbida. 
 El mensaje o idea central. 
 Las ideas secundarias. 
 Los elementos que se plantearon durante la exposición que correspondan al propósito de esta. 
 
Los instrumentos que se van a tomar en cuenta para evaluar son: 
 
 Pruebas objetivas: se establece como instrumento de evaluación, ya que no permite dentro de 
su estructura, la crítica o el. Análisis, debido a su carácter de conductual, pues es un 
instrumento que determina la cantidad de información absorbida por el estudiante. 
 Resumen: el resumen también cumple con el propósito conductual ya que es un relato verbal o 
escrito que se maneja en base a la retención de información del receptor, en este caso del 
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estudiante, no promueve la generación de ideas críticas o constructivas, sino simplemente 
contempla la necesidad básica del estudiante que es una calificación. 
 
Con lo cual se puede claramente evidenciar que la evaluación de la exposición aplicada a los 
estudiantes reflejará simplemente de forma clara el punto al cual se quiere guiar al educando por 
parte del docente. 
 
4.6. Repercusión social del Aprendizaje por Exposición 
 
Al no ser un proceso exclusivamente reflexivo y critico el impacto social producto del aprendizaje 
por exposición no es un elemento de aporte concreto para el desarrollo social. 
 
El proceso social en desarrollo necesita para su evolución entes críticos, reflexivos y razonadores 
que busque en el entorno social la solución a los problemas de los lugares donde desarrollan sus 
actividades los individuos, la exposición no cultiva por si sola estos elementos esenciales para 
colaborar con el desarrollo de la sociedad. 
 
La exposición permite informarse más no crear y es fundamental el que no se constituya en una 
herramienta indispensable para el proceso de enseñanza aprendizaje, sino más bien sea un aspecto 
alternativo y hasta cierto punto complementario en la busque del conocimiento de los estudiantes. 
 
Hablar de cambio  y transformación implica desarrollar en el ser humano y fundamentalmente en 
los estudiantes el espíritu de investigación, la necesidad innata del ser humano de responder sus 
curiosidades con el afán de mejorar las condiciones de vida sociales y personales. 
En conclusión el aporte de la exposición como medio de aprendizaje es muy reducido cuan la 
exposición se la aplica por sí sola, pero por lo contrario se la aplica como un elemento 
complementario o alterno para el proceso de aprendizaje el aporte de esta estrategia y método de 
aprendiza es mayor. 
 
5. Instrumentos para mejorar el proceso aprendizaje en Ciencias Sociales  
 
Los instrumentos de motivación que deben aplicarse para el proceso de aprendizaje en la 
Asignatura de Ciencias Sociales son variados, pueden tomarse como charlas de motivación o 





Cada persona tiene un conjunto de características y capacidades que sumadas lo hacen diferente a 
otros seres. Estas diferencias individuales, que surgen del constante aprendizaje y desarrollo, se 
manifiestan en factores como la inteligencia, la creatividad, el estilo cognitivo, la motivación y la 
capacidad de procesar información, comunicarse y relacionarse con otros sujetos. 
 
Las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de la Educación  presentan grandes logros si su puesta 
en práctica tiene un carácter preciso y claro.  
 
Esto es, no por la simple utilización de los ordenadores, programas informáticos y demás recursos 
tecnológicos se consigue su éxito, sino que hay que realizar un uso específico con unos objetivos 
concretos y adaptados. Se debe llevar un seguimiento y control en cuanto a su uso.  
 
Por ello, la función docente debe ir enfocada a darle sentido y significado a la utilización de los 
recursos tecnológicos que la sociedad nos ofrece.  
Una aplicación práctica que ha sido funcional, didáctica, motivadora e innovadora para el 
desarrollo de la docencia es la implementación de la tecnología a los procesos realizados a diario en 
el aula. 
 
5.1. El ordenador como medio de aprendizaje. 
 
(Rodríguez, 2000). “Por lo que se debe pensar en que el sistema de conocimientos, 
habilidades, actitudes, convicciones y valores que han de tener los integrantes de las 
sociedades actuales y futuras deben estar muy relacionados con las nuevas tecnologías y sus 
aplicaciones. Prácticamente no se puede pensar en el mundo de hoy sin la informática y sin 
sus aplicaciones” 
 
La sociedad y, en especial, los educadores, se deben plantear para qué deben prepararse los 
estudiantes y cuáles son las herramientas que debemos enseñarles a manejar para que desarrollen 
de forma óptima sus actividades.  
 
La evolución social y científica es tan rápida que el acuerdo más definitivo coincide en el campo de 
las destrezas y técnicas. Entre éstas, las dirigidas a procesar información deben ocupar un lugar 
bien establecido.  
 
Cuanto más demandan las situaciones educativas, más importante es contar con el soporte de los 
medios informáticos, Así, por ejemplo, el uso del mouse permite a los estudiantes con dificultades 
para escribir el que puedan hacerlo seleccionando palabras de una lista y completando la 
comunicación a través del teclado, y agilita la labor de aquellos estudiantes que no poseen 
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dificultades en el aprendizaje, en los dos casos la tecnología permite la optimización del tiempo y 
la mejorar el mismo  proceso de aprendizaje en los educandos 
 
5.2. El rol del profesor ante el impacto de los medios informáticos 
 
El docente será cada vez más un facilitador, un orientador de trabajos y de líneas informáticas y, 
recordando de nuevo los mitos, el auténtico mentor que acompañará a los estudiantes en su camino 
de formación. 
 
Los medios son eso, medios; nunca fines en sí mismo. Los profesores somos elemento clave en el 
proceso educativo, ese diálogo a múltiples bandas en los que otro de los principales interlocutores 
será el conjunto de nuevos medios informáticos al servicio del estudiante. El papel del profesor 
toma nuevos senderos al aceptar las innovaciones de la tecnología educativa.  
 
Los docentes que cumplen la función de Instructores podrán pasar a desempeñar otras funciones 
más relevantes como: 
 
Diagnosticar las necesidades y cualidades del estudiante. Crear series de experiencias de 
aprendizaje. Ayudar a los educandos a aprender a cómo aprender. Personalizar el aprendizaje. 
Motivar al estudiante. Implicar a los alumnos en la creatividad y las experiencias vitales. 
 
Para llevar a buen sendero estas actividades, el docente debe estar familiarizado con la tecnología 
educativa en sus vertientes de medios de comunicación de masas y de medios audiovisuales e 
informáticos, y diseños de instrucción.  
 
Promover una educación para la tecnología: esto no significa para colocar a la educación en un 
estado de dependencia, sino formar personalidades y grupos capaces de relacionarse con el 
fenómeno tecnológico desde una plataforma activa e inteligente. 
 
 
5.3.  Los medios informáticos en la educación. 
  
Tradicionalmente no se han utilizado medios informáticos dentro de las aulas, y si algunos existían 
en el centro, se utilizaban en los despachos de profesores, secretarios para realizar tareas de gestión, 
organización, etc., y nunca como medio de enseñanza-aprendizaje para los educandos. Poco a poco 
se va introduciendo la idea que el acceso a las tecnologías incentiva a colaborar más que en las 
clases tradicionales, es un medio que interesa cada vez más a los estudiantes puesto que comienzan 
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a utilizarlo para crear y comunicarse. En el aula de infantil, el ordenador está conectado desde que 
se entra hasta que se termina la jornada y en constante utilización por parte tanto de los alumnos 
como del profesor. La clase está organizada por “espacios” de trabajo, y uno de ellos es el espacio 
de informática. Es muy importante trabajar a través de “espacios” dentro del aula de primaria pues 
estimula la autonomía personal del estudiante, atendiendo a sus ritmos de aprendizaje y su 
individualidad, pero sin dejar de favorecer la interacción grupal. La actividad parte del estudiante y 
de su interés, por lo que el aprendizaje resulta mucho más significativo.  
 
Los aspectos a tener en cuenta (Cebrián, 1996) para trabajar en el “espacio” del ordenador 
son los siguientes: 
 
Que el espacio esté bien delimitado. El estudiantes debe saber cómo está delimitado el “espacio” y 
su nombre. El material debe estar estructurado, organizado y debe ser atractivo. El estudiante debe 
saber el material que hay en el “aula”, y estos pueden ser cambiados cuando se necesite enfocar ese 
material en otra actividad o tema de clase. Estos materiales deben estar accesibles a las manos y 
campo visual de los estudiantes. En el “espacio” de la informática no se trabaja de una sola manera 
y ello depende tanto de las características del programa como de los aspectos curriculares que se 
quieran trabajar. También se trabaja de forma individual que aconsejan un mayor esfuerzo y 
concentración, de todas formas no hay que abusar del trabajo individual para evitar que el 
estudiante se limite a trabajar con el ordenador y se niegue a pasar a otro “espacio”. La adscripción 
y movilidad de cada “espacio” deben ser flexibles y voluntarias, a no ser que el estudiante no 
quiera trabajar en otro “espacio” o se trabaje una actividad en grupo. El trabajo por “espacios” debe 
estar regido por unas normas comunes asumidas por todo el grupo. Normalmente cuando surge 
algún conflicto se reúnen en asamblea para crear estas normas: 
 
No debe haber un número de estudiantes excesivos en el aula.  
 
El papel del docente será el siguiente: 
Hacer que el “espacio” sea atractivo. Motivar a los niños para que jueguen en todos los “espacios” 
y no sólo en el de la informática. Hacer que todos los niños participen, en la medida de lo posible. 
 
De todo lo expuesto anteriormente, se deduce, que tanto la organización de la clase como la 
metodología están caracterizadas por las necesidades de cada momento. Centrándonos en el campo 
de la discapacidad, y a pesar de no poder apuntar la dirección que tomarán los posibles avances 
tecnológicos, si es posible observar algunos logros conseguidos. En relación a los sistemas 
compensadores de la discapacidad, se avanza claramente hacia la obtención de un producto óptimo, 
definitivo, que pueda ser utilizado en diferentes contextos, que pueda estar disponible de forma 
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permanente, que proporcione ayudas en todas las áreas necesitadas. Como ejemplo, podemos tomar 
a empresas como Apple Computer que han fabricado ordenadores específicos para personas con 
discapacidad. Ordenadores que tienen en cuenta todos los aspectos que determinan la necesidad de 
adaptarse a la minusvalía presentada visual Y auditiva. 
 
5.4. Características de los programas para la educación. 
 
Hay que tener en cuenta distintos aspectos: 
1. Los programas educativos no son un material para usar en cualquier circunstancia, sino que 
se emplean en una situación determinada 
2. Si usamos un programa sobre una determinada materia, tenemos que considerar si los 
conceptos que transmite se adaptan a lo que se pretende que aprendan los estudiantes. 
3. El programa debe permitir que el alumno explore por su cuenta, que genere sus propias 
respuestas, que pueda equivocarse y que entienda luego que se ha equivocado y el por qué.  
 
6. Rol del docente en el proceso de aprendizaje en Ciencias Sociales. 
 
La personalidad del individuo es factor importante para determinar la actividad del docente. 
Cuando cada educador desarrolla su programa y establece relaciones con los estudiantes, ocurre 
una integración consciente e inconsciente de todo cuanto conoce y sabe, desarrollándose así un 
estilo personal de enseñanza.  
 
El conocimiento que el docente tenga de sí, de los estudiantes y de sus familias, influirá mucho en 
el estilo que éste determine para su práctica profesional.  
 
En este proceso de búsqueda se puede tomar como referencia el modelo de los profesores de 
formación profesional, pero el objetivo no es que lo repita, sino más bien que sea creativo en 
establecer su propio estilo teniendo en cuenta su personalidad y experiencia.  
 
6.1. El Rol de Orientador  
 
Un buen docente tiene confianza en sí mismo y asume su responsabilidad con el mayor 







Un buen docente debe cumplir con los siguientes requisitos:  
 Sentirse aceptado y querido por los estudiantes, por sus padres y sus colegas y las autoridades 
de la institución. 
 Disfrutar de la vida y fomentar el sentido del humor, la responsabilidad, la ética y la moral en 
los demás y en sus estudiantes. 
 Tener confianza en la gente y creer tanto en los estudiantes como en sus padres. 
 Ser eficiente en el ajuste de la enseñanza de sus estudiantes. 
 
Hay  observar que el maestro debe buscar alternativas que lleven a la obtención de exitosos 
resultados en la relación educativa, social y afectiva que quiere construir con los estudiantes. 
 
Esta construcción puede darse de manera muy rápida o demasiado lenta, y es allí donde con 
paciencia y creatividad el docente usará su estilo personal de enseñanza que responda a las 
necesidades generales del grupo y de cada estudiante en particular.  
 
El maestro tiene que crear un ambiente de aprendizaje que facilite el descubrimiento por parte de 
los estudiantes, y en últimas que este descubrimiento lo puedan expresar en sus propias palabras, es 
decir, llevar al estudiante a tomar la iniciativa en su propio aprendizaje.  
 
El maestro tiene que entender que todos los días y de muchas maneras (verbal y no verbal) sus 
valores y actitudes se transmiten al estudiante. La forma como el educador le habla, lo que le dice y 
la forma en que se comporta afecta al estudiante.  
 
Las a actividades o acciones que debe tener en cuenta el maestro en el desarrollo de su actividad 
pedagógica y en su relación con los estudiantes son:   
El docente no debe hacer: 
 No tratar insensiblemente a los estudiantes y después esperar que se conviertan en adultos 
seguros y confiables. 
 No disponer a un estudiante para en una actividad y en otra sin un propósito, y después esperar 
que desarrolle un sentido de competencia al resolver problemas y enfrentarse a retos. 
 No reprochar demasiado a los estudiantes y luego esperar que tengan una imagen sólida de sí 
mismos. 
 No deben someter al estudiante, para así generar un ambiente de confianza, seguridad y respeto 
mutuo. 
 No deben ejercer continuamente la autoridad y hacer que los estudiantes se sientan impotentes. 
 No deben fomentar la competencia que enfrenta un estudiante a otro, y que limita el 
aprendizaje y desarrollo colectivo e individual. 
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 No deben presionar al estudiante y expresar continuamente decepción. 
 No deben humillar a los estudiantes con comentarios sarcásticos o negativos. 
 No deben hablar de los estudiantes enfrente de sus compañeros, o reírse de sus esfuerzos. 
 
El docente debe hacer: 
 Si disfrutar lo que hacen, los estudiantes y será muy probable que disfruten lo que ellos hacen. 
 Si eres sensible, es muy factible que los estudiantes lo sean. 
 Dar a los estudiantes un sentimiento de seguridad y pertenencia, es decir, los educandos 
necesitan sentirse seguros, necesitan saber que el profesor es alguien que se preocupa por ellos, 
que los escucha, que los apoya y alienta. 
 Hacer que los estudiantes sientan que su trabajo es respetado. 
 Planear actividades que fomenten la independencia y el éxito, es decir, posibilitar el desarrollo 
de habilidades y sentimientos de bienestar con respecto a sí mismos en lo estudiantes. 
 Demostrar que comprenden el desarrollo de los estudiantes, proporcionando actividades y 
materiales apropiados. 
 Tratar a cada estudiante como una persona única. 
 Ayudar a los estudiantes a manejar los conflictos; en este sentido, los docentes no deben 
solucionar los problemas, sino que debe presentarle al estudiante las distintas alternativas para 
que pueda resolverlos por sí mismos. Los docentes deben ayudar a que los estudiantes hablen 
sobre el problema, comprendan qué lo provocó, y decidir entre los implicados cuál sería la 
solución. 
 Aceptar los sentimientos de los estudiantes. 
 Guiar el aprendizaje de los estudiantes ; aquí los docentes deben tener claridad sobre las 
capacidades, fortalezas y debilidades de cada educando en todas las áreas del desarrollo, con el 
fin de ofrecer oportunidades de aprendizaje. 
 Actuar como modelos en su rol, es decir, los docentes deben ser coherente entre lo que dice y 
hace dentro y fuera del ámbito profesional. 
 Mostrar respeto a los demás adultos que son importantes para los estudiantes. La forma como 
los estudiantes sienten acerca de sí mismos está íntimamente relacionada con sus sentimientos 
hacia la familia, los amigos y la comunidad. Los maestros que respeten y se den cuenta de esto, 
serán más eficaces en el salón de clase.  
 
En todo el proceso de la relación entre docentes-estudiantes, se establecen condiciones mínimas 




Guía indirecta, en donde el docente a través de su plan de trabajo y escogencia de equipos o 
recursos influye en el proceso de aprendizaje en los estudiantes. El docente realiza una guía 
indirecta cuando altera el ambiente físico, influyendo así en el comportamiento físico.   
 
Guía directa, la cual incluye todos los medios verbales, físicos y afectivos que puede emplear para 
influir en el comportamiento del estudiante.  
 
Supone hablar, enseñar, demostrar, ayudar, guiar, amar, aprobar, impedir, etc. 
Los medios verbales: La guía verbal es una manera de guía directa. Al guiar al estudiante, el 
docente llama la atención de éste y le habla con palabras que fácilmente entienda. Para que el 
profesor pueda utilizar adecuadamente el medio verbal, se presentan las siguientes 
recomendaciones de técnicas verbales: 
 
 Uso eficaz de la voz: El tono de voz que el docente utilice guiará la respuesta del estudiante. 
Este sabrá, por la firmeza de la voz que se espera de él el cumplimiento de la orden. 
 Hablar lenta y calmadamente: Se recomienda que el profesor utilice voz calmada, lenta y 
suave, estableciendo contacto visual con el estudiante. 
 Dar pocas órdenes: El docente debe dar un número mínimo de órdenes; éstas se reforzarán si es 
necesario, y el docente procurará que se cumplan. Además, el docente no debe dar una larga 
serie de órdenes sin relación entre sí, con el fin de que no haya confusión en los estudiantes a la 
hora de irlas a ejecutar. 
 Dar órdenes breves y claras: El docente no debe olvidar que tiene que ser claro en sus órdenes, 
y que debe dar las razones de éstas. En la primera parte de la frase debe ir la orden y las 
razones deben ir después, 
 Dar opciones: El maestro ayudará a que el estudiante elija; de esta forma logrará que tengan 
práctica en preparar su mente a tomar decisiones por sí mismos. 
 Redirigir con eficacia: Cuando los estudiantes  están realizando algo inaceptable, el deber del 
docente es pensar en alguna actividad que requiera una conducta más o menos del mismo tipo 
que les sea aceptable. 
 Motivación por medio de palabras. 
 
Los medios físicos: Las técnicas como ayudar, demostrar, guiar, evitar, apartar, pasar por alto o 
castigar, están enmarcadas en este tipo de guías. Demostrar resulta efectivo con los niños pequeños 
porque su desarrollo lingüístico puede ser demasiado inadecuado para que aprendan sólo por medio 





Los medios afectivos: Están relacionados con los sentimientos. Una guía afectiva puede ser 
sencillamente una sonrisa, el reconocimiento por parte del maestro, aprobación o desaprobación, 
elogios, etc., resultando de esto que el niño se sienta querido, cuidado y atendido por su maestro. 
 
6.2. Mediador  y generador de adaptación en el proceso de aprendizaje del estudiante. 
 
El estudiante posee normas de convivencia y de comportamiento a través de la familia, la cual 
constituye el espacio privilegiado para el aprendizaje de los valores, elemento indispensable para 
una vida de calidad. 
 
La seguridad que el hogar brinda al estudiante a través de la atención y cariño, se enriquece con la 
valorización determinada por las características culturales y morales del ambiente. Sin embargo el 
ámbito escolar siempre y durante cada año de estudio  representar una nueva experiencia. El 
docente deberá tener una actitud cálida y de comprensión con él. 
 
Las diferencias que el estudiante establezca con las costumbres y jerarquía de valores procedentes 
de la familia se  reflejan en la vida escolar del estudiante. De ahí la importancia de una conjunta y 
equilibrada interacción entre el profesor, el hogar y el estudiante durante el período escolar 
determinara mejores condiciones de adaptación de los educandos a la institución y la vida escolar. 
El riesgo de la adaptación escolar residirá en las relaciones entre padres y maestros son 
imprescindibles para que ambas partes se comuniquen información acerca de los estudiantes, ya 
que su personalidad se estructura mediante su participación en los distintos grupos a que pertenece. 
Cuando un estudiante se encuentra en el proceso de enseñanza y aprendizaje, inmediatamente está 
comprometido en una experiencia importante de aprendizaje, por lo que es necesario que aprenda 
la relación con el mundo exterior esquematizado en las instituciones educativas, en donde habrá 
maestros preparados para su guiarlos. 
 
La adaptación de un estudiante en el sistema educativo, generalmente, es  un proceso que le 
permitirá hacer los ajustes necesarios para integrarse a  un grupo  interactuar con él. En este 
proceso, los docentes deberán  observar la actitud del estudiante, con el fin de ir modificando 
actividades y expresiones en busca de que se sienta ameno durante la jornada educativa. 
 
El maestro debe comprender las necesidades de los padres, pero también las de los estudiantes,  por 
lo que es importante ir constatando si ambos están aceptando el proceso de aprendizaje. Con base 
en cada una de las observaciones que el maestro realice, tendrá que ir ajustando su programa de 




Antes de que comience el año escolar, el docente puede buscar estrategias que posibiliten que el 
proceso del estudiante que ingrese al nuevo ciclo escolar no sea tan fuerte, por lo que puede 
organizar una jornada de visita de padres a la institución y que el estudiante junto a sus compañeros 
se vayan familiarizando con el proceso de aprendizaje en  la institución, y el estudiante vaya 
relacionándose con  quien asumiría su guía en una jornada del día. 
El avance del programa está en manos del docente. 
 
6.3. Elemento Regulador e  Instructor en el proceso de aprendizaje. 
 
El docente debe entender la disciplina como un medio para corregir las conductas inadecuadas de 
los estudiantes; en este sentido, en la relación maestro-estudiante debe haber claridad de las reglas 
tanto dentro como fuera del salón de clase, las cuales deben irse reforzando en la medida que la 
conducta del estudiante sea acorde con el comportamiento esperado.  
 
En este proceso de interiorización de reglas y normas de comportamiento es posible que el 
estudiante no atienda llamados de atención, por lo que sería importante en primer lugar que el 
docente dialogue con el estudiante sobre lo que le pasa, lo que siente y lo que necesita, y en 
segundo lugar comunique a los padres lo acontecido, con el fin de conseguir colaboración por parte 
de ellos para así identificar las causas de la conducta y posibilitar la extinción de ésta. Los canales 
de comunicación que se pueden utilizar con los padres pueden ser las llamadas, cartas o notas.  
 
DANOFF, Judith, BREITBART, Vicki; BARR, Elinor. Iniciación con los niños. Editorial 
Trillas. México 1997. Pág. 69. “Los principios fundamentales para el establecimiento de la 
disciplina en el estudiante”:  
 
 Ser un modelo de actuación para los estudiantes: La conducta del maestro debe ser consecuente 
con sus expectativas para con los estudiantes de su grupo. Si hay reglas que prohíben el abuso 
verbal o físico y los ruidos fuertes cuando interrumpen el trabajo de otros, el maestro también 
debe seguirlas. El maestro también ayuda a los estudiantes a que acepten sus responsabilidades 
en la vida del grupo, demostrándoles su propia voluntad por compartirlas. 
 
 Mantener una atmósfera confortable: el maestro sabe que los estudiantes tienden menos a la 
desorganización cuando se sienten seguros y confiados ; por tanto, debe manifestar respeto por 
los educandos en su clase y por el trabajo de ellos. En este sentido, deben tener tiempo 
suficiente para que se interesen en lo que hacen, es decir, no apresurarlos, ni presionarlos. 
 
 Alentar la independencia de los estudiantes: Los estudiantes tienden a ser menos 
desorganizados cuando sienten que tienen cierto control sobre sus vidas; por lo tanto, se debe 
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permitir la mayor independencia posible para que puedan tomar sus propias decisiones, elegir 
actividades durante la hora de trabajo que les permitan fomentar elementos investigativos, 
razonadores y sintetizadores. 
 
 Conocer a los estudiantes del grupo: el maestro debe conocer las capacidades de los estudiantes 
del grupo y así trabajar con ellos y no contra ellos. Se puede presentar en los estudiantes enojo, 
frustración, temores en distintas situaciones, y es allí donde el maestro debe respetar estos 
sentimientos, y al mismo tiempo ayudar a los estudiantes a que se traten bien o que se pueda 
solucionar el conflicto. 
 
 Planear cuidadosamente: Mediante un conocimiento claro de las fortalezas y debilidades de los 
estudiantes del grupo, el maestro debe planear un programa que ayude al desarrollo de los 
sentimientos de auto evaluación y de un espíritu de cooperación en grupo. 
 
 Establecer límites que sean claros, razonables y firmes: Se puede ayudar a que los estudiantes 
acepten reglas y límites si el docente les hace seguir unas cuantas, las establezca claramente en 
un lenguaje que los estudiantes puedan comprender, y darles explicaciones concisas de por qué 
existen.  Los estudiantes deben sentir que las reglas y los límites se establecen para su propio 
interés y no sólo para las necesidades de los adultos. Las reglas le parecerán razonables a los 
estudiantes si están basadas en su seguridad y sus necesidades, es importante que el maestro 
sea firme al aplicar las reglas en el grupo. 
 
 Enfatizar lo que los estudiantes pueden hacer: Los estudiantes quieren que se elogie lo que 
hacen, si sólo reciben atención cuando han mostrado mala conducta, es posible que repitan la 
misma actitud. 
 
 Supervisar de manera efectiva: El maestro al conocer a los estudiantes de su grupo, los observa 
cuidadosamente y trata de estar atento a lo que sucede todo el tiempo; él puede abordar una 
situación antes de que sea un problema, incluso puede ayudar a intervenir antes de que se 
pierda el control. 
 
7. Causas de la no actualización de los docentes en Ciencias Sociales 
 
En el caso de los docentes fiscales las causas de la no actualización son muy claras y evidentes, 
puesto que las condiciones económicas bajo las cuales desarrolla su actividad el maestro fiscal 




No solo los docentes del área de Ciencias Sociales del magisterio fiscal no poseen la capacidad de 
mejorar sus condiciones académicas, sino todo el magisterio fiscal, muchas son las causas que se 
presentan para evitar los distintos procesos de capacitación, entre ellas están: 
 
7.1. Baja inversión del estado en cursos de capacitación docente 
 
El estado ecuatoriano a través de sus gobiernos de turno nunca se ha ocupado de promocionar o 
gestar cursos de capacitación adecuados para el magisterio fiscal, debido a que la mayoría del 
presupuesto general del estado ha sido designada a obras de infraestructura como vialidad, 
recuperación de zonas de recreación y otras, y fundamentalmente manejado para el benéfico de 
quienes están y rodean el circulo de poder dejando muy poco dinero para la inversión en el sistema 
educativo nacional. 
El magisterio ecuatoriano no ha recibido el debido apoyo para su capacitación por parte del estado, 
además, debido a la influencia de los partidos políticos representantes del sector de poder, quienes 
han difamado y ensuciado el nombre del magisterio fiscal y han logrado desviar el dinero que pudo 
haber sido utilizado para mejorar las condiciones académicas. 
 
El estado ecuatoriano al generar el desarrollo del aparato productivo y enfocarse únicamente en el 
progreso de la industria nacional y privada ha relegado por muchos años al sistema educativo y lo 
ha constituido en un elemento de muy poco desarrollo, por lo cual los resultados obtenidos para el 
desarrollo productivo ha sido mayoritariamente en la formación de mano de obra y por lo tanto no 
se ha desarrollado procesos de investigación que permitan desarrollar el aparato productivo 
nacional sin la necesidad de influencia extranjera. 
 
7.2. Baja remuneración de los docentes. 
 
El problema fundamental del docente ecuatoriano es palpable y evidente, las capacitaciones, 
determinadas en cursos, talleres y cualquier forma de post grado tienen costos bastante elevados, y 
es por este motivo que los docente del campo fiscal no pueden tener acceso a capacitarse. 
 
La actividad del docente ecuatoriano es muy preocupante no solo por la falta de acceso a 
capacitaciones, sino más bien por no ser valorados común elemento de desarrollo social y de allí se 
desprenden las bajas remuneraciones que reciben los maestros fiscales que en muchos casos cubren 
los gastos del docente y su familia de una manera exacta, y debido a este conflicto y desequilibrio 
económico se deja de lado la necesidad de capacitarse. 




Un claro ejemplo de la falta de equidad en las remuneraciones de los docentes fiscales y otros 
servidores públicos se manifiesta en los siguientes ejemplos: 
 Un docente fiscal se demora en obtener su título de tercer nivel en un promedio de cuatro a 
cinco años, en este proceso de formación se obtienen muchos conocimientos sobre la 
asignatura en la cual se ha especializado, además se encuentra en un constante y fuerte proceso 
de evaluación que determina si el estudiante universitario que optó por la docencia se encuentra 
o no apto para salir a ejercer sus funciones laborales en los establecimientos educativos, se 
tienen que cumplir con una serie de requisitos en capacitación que le permita  la promoción al 
siguiente periodo o jornada de estudio, una vez cumplidos los requisitos cuando este estudiante 
se convierte en un profesional y ejerce su función laboral recibe en un colegio fiscal una 
remuneración de su trabajo por parte del estado en unos cuatrocientos a quinientos dólares 
mensuales. 
 Un aspirante a la policía nacional para tropa, o, un aspirante para soldado en el ejército 
ecuatoriano realiza un curso de un año a un año y medio, recibiendo una capacitación básica en 
ciertos elementos cognitivos y formándose con un perfil marcial, luego de este tiempo de 
capacitación recibirán una remuneración de entre setecientos ochenta dólares más o menos, con 
beneficios sociales y como institución mucho mejores que los de cualquier otro servidor 
público, entre los beneficios que poseen esta clubes donde asistir con sus familias, servicios de 
salud y seguros mucho mejores. 
 
Esta falta de equidad en las remuneraciones fiscales provoca que el docente no pueda capacitarse 
de manera adecuada y continua, puesto que el dinero que recibe por servicios profesionales alcanza 
para el mantenimiento de su familia, y los gastos que esto conlleva. 
 
7.3. Esquemas tradicionales en proceso de enseñanza de los docentes   
 
Otro de los factores que influye de manera frecuente par que el docente no se actualice tiene que 
ver con la edad de los docentes y su recorrido laboral, o lo que es lo mismo los profesores con 
muchos años de servicio docente fiscal, consideran (en la mayoría de los caso), que por su 
experiencia en la asignatura, no deben o no necesitan capacitación en los temas que explican o 
guían en la hora de clase. 
 
Este elemento se produce con mucha frecuencia debido a que los docentes que manejan esquemas 
tradicionales dentro de su concepción no aceptan el que necesitan actualizar, modificar o  adaptar y 




Todo esto se desprende de determinar al docente como el centro del proceso de enseñanza 
aprendizaje, que es una estructura eminentemente tradicional en la concepción de muchos docentes 
fiscales en el Ecuador, y es por este motivo que no se permite cambiar las estructuras de la hora de 
clase por determinado grupo de docentes, que prefieren mantenerse en sus esquemas tradicionales. 
 
Lastimosamente, estos casos son muy frecuentes en nuestro medio pero deben cambiarse con el 
único propósito de mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes que se 
encuentran a cardo de cada uno de los docentes  con el propósito de formarse para constituirse en 
entes productivos para el país. 
   
7.4. La incidencia del tiempo en los procesos de actualización docente   
 
El tiempo es y no es a la vez un factor que incide de forma muy fuerte para la actualización de los 
profesionales en docencia, ya que solo para aquellos docentes que ingresan al magisterio fiscal 
ecuatoriano en sus primeros años tratan de aprovechar su tiempo trabajando en otras instituciones 
educativas o en cualquier otra actividad productiva para mejorar sus ingresos que no van conforme 
a los gastos reales que estos poseen. 
 
En los casos de los docentes fiscales que han mejorado sus ingresos por los asensos de categoría, el 
tiempo no se podría determinar como un elemento fundamental que impida  el que no puedan 
capacitarse, puesto que por el mejoramiento de ingresos por tiempo de servicio no necesitan 
desarrollar algún otro tipo de actividad para ganar más dinero. 
 
En definitiva el tiempo será una variable que dependerá de las condiciones de vida de cada docente 
y que no se constituye en un elemento determinante para programar y efectuar mejoras para los 
docentes y su actividad laboral. 
 
Para concluir la capacitación tiene que constituirse en un requisito que debe desarrollar el docente 
como parte de sus funciones laborales en función de mejorar las condiciones académicas de sus 
estudiantes. 
 
8. Problemas que influyen en el rendimiento académico 
 
Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares constituyen un serio y difícil 
problema tanto para la educación y la salud mental de los estudiantes como para los padres cuyos 
hijos no logran en la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. La mayoría 
de los alumnos que presentan dificultades emocionales y conductuales poseen leves alteraciones en 
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su desarrollo cognitivo, psicomotor o emocional, sin que en general puedan ser asignados a 
categorías diagnósticas específicas tales como retardo mental, síndrome de déficit atencional o 
trastornos específicos del aprendizaje. 
 
Cada estudiante presenta características cognitivo-afectivas y conductuales distintas, y las escuelas, 
en general, otorgan una enseñanza destinada a niños “normales” o “promedio” que prácticamente 
no presentan diferencias entre sí y que no muestran alteración, desviación, déficit o lentitud en 
ningún aspecto de su desarrollo. Esto provoca que todos los niños que por alguna razón se desvían 
o alejan de este “promedio” estén  en riesgo de bajo rendimiento y de fracaso escolar. Un 
estudiante en riesgo no significa que sea retrasado o que tenga alguna incapacidad. La designación 
“en riesgo” se refiere a características personales o a circunstancias del medio escolar, familiar o 
social que lo predisponen a experiencias negativas tales como deserción, bajo rendimiento, 
trastornos emocionales, alteraciones de la conducta, drogadicción, etc. 
 
8.1. Características de trastornos del aprendizaje             
 
Entre las características de los trastornos de aprendizaje de vemos citar que la población con 
problemas de aprendizaje constituye un grupo heterogéneo por lo cual cada estudiante es único y 
puede presentar dificultades en un área y no en otra. Sin embargo muchos estudiantes en periodo de 
aprendizaje pueden comportarse en lapsos de tiempo como si tuvieran dificultades de aprendizaje 
por actividades fuera del ámbito educativo las mismas que van a incidir en su comportamiento.   
 
Los criterios proporcionados por el Registro Federal 1977 constituyen un primer marco para 
examinar las características. “La lista de las áreas de dificultad son: expresión oral, 
comprensión auditiva, expresión escrita, habilidades básicas de lectura, comprensión lectora, 
cálculo y razonamiento,  muestra que las dificultades académicas y lingüísticas son 
características básicas”   
 
Según los datos que se han encontrado tenemos que la mayor dificultad que se da en el ámbito 
académico es poder escuchar, escribir, comprender y razonar  al 100% la información que se ha 
adquirido en las aulas de clase, la misma que al ser captada de distinta forma nos va creando la 
inseguridad y luego esto se convierte en un gran problema ya que se transforma en una repulsión 









8.2. Dificultad en el aprendizaje académico  
 
Los problemas académicos son los más ampliamente aceptados entre los individuos con problemas 
de aprendizaje.  
La mayor dificultad en el aprendizaje académico son: la habilidad de lectura básica, comprensión 
lectora, expresión escrita, cálculo y razonamiento matemático, los mismos que son un gran dolor de 
cabeza para los estudiantes.  
 
Grandes dificultades en el aprendizaje académico se da durante el periodo de continuo crecimiento 
físico y emocional, el individuo prueba los valores sociales y culturales y adquieren aptitudes 
sociales. El periodo desde los 12 a los 15 años es la adolescencia temprana, desde los 15 a los 18 
años es la adolescencia media y desde los 18 a los 22 es la adolescencia tardía. En el primer 
periodo de la adolescencia es cuando se inicia con los problemas de aprendizaje ya que ellos están 
sujetos a grandes cambios, los cuales son: horarios de clase, la institución, sus amistades, 
profesores y adquieren mayores responsabilidades. 
 
CONGER, 1977 “Afirma que para la gran mayoría no conduce al alto grado de trastorno 
emocional, de violentos virajes de estado de ánimo y de amenaza de pérdida de control que 
sugieren algunos teóricos clínicos” (pag.38). 
 
Cada periodo de la vida puede ser difícil, tenso y desafiante, pero para algunos todos los periodos 
son problemáticos y para otros transcurren con calma y normalidad. 
Sin embargo algunas características distinguen a la adolescencia de la niñez y de la adultez, estas 
interactúan y se dan simultáneamente. 
 
8.3. Trastornos del lenguaje 
 
Los problemas del lenguaje, como los de la lectura y las matemáticas, se interpretan en términos de 
componentes de desfase.  Se menciona las deficiencias de habilidad en la expresión oral y 
comprensión auditiva. Se refleja una creciente concentración en los problemas del lenguaje, calcula 
que el 50% de los individuos con problemas de aprendizaje padecen deficiencias del lenguaje.  
 
VOGEL, (1975) “Señala que la investigación indica que muchos niños que no leen bien sufren 
problemas subyacentes” (pag.56). 
 
Debido a que las habilidades del lenguaje y las funciones académicas están tan íntimamente 
relacionadas, hay una confusión entre el diagnostico clínico y la opinión de los especialistas en 
problemas de aprendizaje.  
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La hipótesis de que el lenguaje es la base del aprendizaje académico es compartida por muchos 
especialistas en lingüística y lectura.  
 
8.4. Trastornos perceptivos 
  
Los trastornos perceptivos son calificados como la incapacidad para reconocer, discriminar e 
interpretar sensaciones, especialmente las deficiencias visuales y auditivas, han recibido durante 
mucho tiempo una intensa atención por parte de las autoridades competentes en problemas de 
aprendizaje. Algunas expresiones comunes sobre el tema incluyen recepción visual, discriminación 
visual, memoria visual, discriminación auditiva, memoria auditiva, e integración intersensorial. 
Aunque varios estudios subrayan los trastornos perceptivos, recientemente ha disminuido el énfasis 
en este tipo de trastornos.  
 
Wepman, Cruickshank, Deutsch, Morency Strother, 1975. “La incapacidad especifica de 
aprendizaje, está definida aquí, se refiere a aquellos niños de cualquier edad que muestran 
una deficiencia sustancial en algún aspecto concreto de los logros académicos, debido a 
incapacidades perceptivas o perceptivas motrices, sin tener en cuenta la etimología u otros 
factores coadyuvantes. El término perceptivo, como se utiliza aquí, se refiere a los procesos 
mentales (neurológicos), a través de los cuales el niño adquiere las formas y sonidos 
básicos del alfabeto” 
 
Entonces los trastornos perceptivos son los problemas que el niño presenta en su mente para poder 
distinguir las distintas formas o expresiones visuales o auditivas y ello le provoca grandes 
problemas ya que no él tiene esta gran dificultad y por ende se la transmite a su capacidad 
educativa. 
 
8.5. Trastornos  del aprendizaje más comunes 
 
“Un trastorno es uno o más de los procesos psicológicos  básicos implicados en la  
comprensión  o uso del lenguaje,  escrito o hablado que pueden manifestar  como una 
capacidad imperfecta para escuchar, pensar, leer, escribir, deletrear o realizar cálculos 
matemáticos”. (Ley pública 94-142. educatión for all handicapped children act de 1982 
 
 
Se identifica distintos problemas en el aprendizaje entre los más importantes tenemos:   
 
DISLEXIA: dislexia, dificultad para leer y escribir con fluidez. Los especialistas no se ponen de 
acuerdo a la hora de definirla: la organización mundial de la salud (oms) la define como “trastorno 
específico de la lectura”, mientras que otros organismos afirman que es un “desorden específico del 
lenguaje”. La dislexia está asociada a deficiencias de la memoria a corto plazo y las personas que la 
padecen suelen tener problemas de coordinación y organización. El cociente intelectual de estas 
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personas es normal y no padecen problemas físicos o psicológicos que puedan explicar sus 
dificultades.  
Causas de la dislexia: las investigaciones sobre las causas de la dislexia han establecido ciertas 
diferencias en la estructura celular del cerebro de las personas con este trastorno. También existe un 
componente hereditario, pues tiende a aparecer con mayor frecuencia en determinadas familias; y 
afecta en mayor medida a los niños que a las niñas. A pesar de que la dislexia se suele diagnosticar 
a partir de los 5 o 6 años, que es cuando empieza el aprendizaje sistematizado de la lectura y la 
escritura, existen indicadores que incluso a la edad de 3 años detectan si un niño tiene dificultades. 
La dislexia puede estar unida a la disortografía, problema con el que el niño se enfrenta a la hora de 
aprender ortografía. 
Tipos de dislexia: se pueden distinguir dos grupos de dislexias: la dislexia adquirida o alexia, en la 
que la alteración se produce después de haber completado el proceso de adquisición de la lectura 
debido a una lesión neurológica; y la dislexia evolutiva o dislexia propiamente dicha, que se 
manifiesta durante el proceso natural de aprendizaje.  Dentro de esta última podemos distinguir 
entre dislexia fonológica, que es una dificultad en la adquisición y en el uso de las 
correspondencias grafema-fonema, y dislexia superficial, que es la dificultad en la adquisición de 
fluidez para el reconocimiento de las palabras. 
DISCALCULIA: se entiende por Discalculia, fallas  en la comprensión numérica, falla verbal al 
nombrar cantidades o números, incapacidad para la comprensión numérica  abstracta,  falla en la 
aplicación de reglas matemáticas  y alteraciones en el reconocimiento de símbolos matemáticos.  
DISGRAFIA: se considera disminución en la proporción  y calidad de la adquisición  del uso del 
lenguaje escrito. Este trastorno suele ir asociado a un mal funcionamiento previo o relacionado a 
nivel del lenguaje oral, se puede acompañar de otros problemas de manipulación simbólica  así 
como un desordenado desarrollo de los conceptos de espacio y tiempo. 
DISFUNCIÓN CEREBRAL MÍNIMA: se refiere a los estudiantes con inteligencia promedio 
que presentan ciertas alteraciones  en aprendizaje y comportamiento que podrían variar de leves a 
severas, las cuales se asociaban a alteraciones en la función del sistema nervioso central aunque sin 
la demostración de un daño cerebral que explicara estas alteraciones. Debe ser abolido su uso para 







9. Problemas de aprendizaje 
 
La terminología referida a problemas de aprendizaje, comenzó a aparecer en pequeña escala antes y 
simultáneamente de la disfunción cerebral mínima. Los educadores especiales buscaron términos 
con mayor relevancia educativa. 
Los niños que tiene problemas de aprendizaje son aquellos que manifiestan una discrepancia 
significativa en términos educativos entre su potencial intelectual estimado y su nivel real de logro, 
en relación con los trastornos básicos en el proceso de aprendizaje, que pueden o no ir 
acompañados de una disfunción demostrable del sistema nervioso central y que pueden no mostrar 
un retraso mental generalizado o un déficit educativo o cultural y tampoco emocionales graves o 
perdida sensorial. 
 
9.1. Problemas de memoria      
         
Durante la década de los 70, la memoria fue objeto de mucha atención sin embargo, se han extraído 
pocas conclusiones.  Se señala que normalmente, estos estudiantes tienen problemas para recordar, 
tanto los estímulos auditivos como los visuales. Los profesores informan con frecuencia que dichos 
estudiantes olvidan el deletreo de las palabras, la relación entre hechos y direcciones.  
 
Los estudiantes con problema de aprendizaje faltan en la utilización de estrategias, que los 
estudiantes sin problemas utilizan. Por ejemplo en el aprendizaje de una lista de palabras, el 
estudiante normal se repetirá las palabras a sí mismo  o las agrupara para estudiarlas por categorías. 
Generalmente, los estudiantes con problemas no utilizaran espontáneamente estas estrategias. 
 
Los estudiantes con problemas de aprendizaje podrían presentar dificultades para memorizar, 
debido a sus pobres habilidades lingüísticas, por lo que cualquier material verbal podría representar 
una dificultad particular a la hora de memorizarlo. 
 
9.2. Problemas de la atención e hiperactividad, introvertido y tranquilo 
 
Para funcionar bien en la escuela, un estudiante debe reconocer y mantenerse atento en las tareas 
importantes del aula y debe ser capaz de fijar la atención en nuevas tareas. 
 
Los estudiantes con problemas de atención no pueden visualizar estímulos importantes y en, 
cambio se sienten atraídos por los estímulos irrelevantes. Pueden mantener periodos breves de 




-La hiperactividad: Es un trastorno de la conducta de los niños, descrito por primera vez en 
1902, por Still. Se trata de niños que desarrollan una intensa actividad motora, que se 
mueven continuamente, sin que toda esta actividad tenga un propósito. Van de un lado para 
otro, pudiendo comenzar alguna tarea, pero que abandonan rápidamente para comenzar 
otra, que a su vez, vuelven a dejar inacabada.  
 
Entonces su conducta aumenta cuando están en presencia de otras personas, especialmente con las 
que no mantienen relaciones frecuentes. Por el contrario, disminuye la actividad cuando están 
solos. 
 
Según Still, estos niños son especialmente problemáticos, poseen un espíritu destructivo, son 
insensibles a los castigos, inquietos y nerviosos. También son niños difíciles de educar, ya que 
pocas veces pueden mantener durante mucho tiempo la atención puesta en algo, con lo que suelen 
tener problemas de rendimiento escolar a pesar de tener un cociente intelectual normal. Son muy 
impulsivos y desobedientes, no suelen hacer lo que sus padres o maestros les indican, o incluso 
hacen lo contrario de lo que se les dice. Son muy tercos y obstinados, a la vez que tienen un umbral 
muy bajo de tolerancia a las frustraciones, con lo que insisten mucho hasta lograr lo que desean. 
Esto unido a sus estados de ánimos bruscos e intensos y a su temperamento impulsivo y fácilmente 
excitable, hace que creen frecuentes tensiones en casa o en el colegio. En general, son niños 
incapaces de estarse quietos en los momentos que es necesario que lo estén. Un niño, que se mueva 
mucho a la hora del recreo y en momentos de juego, es normal. A estos niños, lo que les ocurre es 
que no se están quietos en clase o en otras tareas concretas. 
A menudo la hiperactividad se menciona en conjunto con los problemas de la atención. Por lo 
general la hiperactividad se refiere  a un exceso de actividad motriz, sin finalidad concreta.  
 
-La introversión: Esta va con la personalidad, pero también se puede aprender a comportarse de 
forma más abierta. Aunque un niño introvertido siempre preferirá actividades solitarias o con pocos 
amigos, no tiene por qué tratarse de una persona tímida ni retraída. Por el contrario, un niño 
introvertido, puede mostrarse cohibido cuando no se siente seguro. En definición Cuando un niño 
muerde puede que  sea una señal de que está sufriendo algún problema emocional, puede ser parte 
del desarrollo normal morder de vez en cuando, pero el morder persistentemente es una señal de 
que el niño tiene problemas emocionales. 
 
Introvertido o tímido son 2 calificativos que tanto maestros como padres de familia utilizan para 
referirse un niño retraído, sin embargo existe una clara diferente entre ambos términos. 
 
La introversión se asocia a personas que no saben cómo proyectar sus emociones. Nos  referimos a 
jóvenes o adultos; en el caso de los niños no es tomado como un rasgo de su personalidad porque a 




-La timidez: Por su parte, si se presenta durante la infancia en un porcentaje reducido de niños. 
Ellos muestran temor a relacionarse con sus compañeros de aula porque la burla o el rechazo está  
presente en sus mentes. Son sentimientos profundos que aparecen en su mente de forma 
inconsciente 
 
9.3. Dificultades del aprendizaje en Ciencias Sociales 
 
(Smith y Strick, Learning Disabilities, 1997)."Este concepto se utiliza para describir la 
condición que padece la persona e interfiere con su habilidad para almacenar, procesar ó 
producir la información deseada, traduciendose en dificultades significativas para escuchar, 
hablar, leer, escribir, razonar, realizar con éxito tareas matemáticas ó relacionarse con los 
demás" 
 
No podemos determinar que problemas se presenta específicamente para el estudio de la 
asignatura, puesto que los problemas de aprendizaje en general manifiestan rangos en la dificultad 
al acceso de conocimiento o información de los individuos que poseen este problema. 
 
Un problema o trastornos del aprendizaje es un término general que describe problemas del 
aprendizaje específicos. Un trastorno es uno o más de los procesos psicológicos  básicos 
implicados en la  comprensión  o uso del lenguaje, que se ven parcial o totalmente afectados. Un 
problema del aprendizaje puede causar que una persona tenga dificultades aprendiendo y usando 
ciertas destrezas.  
Las destrezas que son afectadas con mayor frecuencia son:  
• Lectura.  






• Matemática. (Realizar cálculos matemáticos). 
 
Los problemas del aprendizaje varían entre personas. Una persona con problemas del aprendizaje 
puede tener un tipo de problema del aprendizaje diferente al de otra persona. Por ejemplo, Sara 
tiene problemas con la lectura y ortografía. Carlos podría tener problemas con la comprensión 
matemática. Melisa podría tener problemas en cada una de estas áreas, al igual que en la 
comprensión de lo que dicen otras personas. 
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Los problemas del aprendizaje son causados por diferencias en el funcionamiento del cerebro y la 
forma en la cual éste procesa información. Los estudiantes con problemas del aprendizaje no son 
“tontos” o “perezosos.” De hecho, ellos generalmente tienen un nivel de inteligencia promedio o 
superior al promedio. Lo que pasa es que sus cerebros procesan la información de una manera 
diferente. 
 
No hay ninguna “cura” para los problemas del aprendizaje. Ellos son para toda la vida. Sin 
embargo, los estudiantes con problemas del aprendizaje pueden progresar mucho y se les puede 
enseñar maneras de sobrepasar el problema del aprendizaje. Con la ayuda adecuada, los estudiantes 
con problemas del aprendizaje pueden y sí aprenden con éxito. 
 




Fuente: Sor Arelis Gaviria Montoya Funlam 2008 
Afectivo:  
Forma parte de la personalidad, están los sentimientos, el sistema de valores, los intereses, las 
inclinaciones, los ideales, las ilusiones. 
Cognoscitivo: 
Son los procesos mentales, tales como la sensación, percepción, asociación, memoria, atención,  





Las estructuras orgánicas se hacen cada vez más aptas para responder a los estímulos ambientales  
y lograr una mejor adaptación. 
 
9.5. Principales problemas en el aula que se presentan al enseñar la asignatura de Ciencias 
Sociales.  
 
Son muchas la situaciones académicas y de carácter cognitivo adversas que pueden presentarse en 
le desarrollo de las horas de clase de la asignatura de Ciencias Sociales y en los procesos de 
evaluación de esta producto de  los trastornos del aprendizaje que van a crear las dificultades del 
aprendizaje en la asignatura. 
 
Entre las dificultades más frecuentes están: 
 
Capacidad para interrogarse acerca de la realidad  
 
Los trastornos como el caso de la dislexia promueven este tipo de problemas del aprendizaje, 
debido a la poca comprensión de la información que recepta el estudiante, y al no poder entender 
con claridad el texto expuesto, pese a tener un conocimiento objetivo y claro de  la realidad puede 
generarse una clara confusión al expresar criterios, comentarios, análisis o síntesis, por el mal 
funcionamiento físico en su cerebro y representado a través de la deficiencia de comprensión. 
 
Al no poder generar el estudiante de ciencias sociales interrogantes, no puede cumplir un principio 
básico del proceso de investigación y adquisición de conocimientos el cual es la concepción de  
hipótesis que son el punto de partida para cualquier explicación sobre los fenómenos sociales o 
geográficos que se estudian en la Asignatura de Ciencias sociales. 
 
Por lo tanto es una dificultad grave de aprendizaje que va impedir el desarrollo y comprensión de 
los conocimientos en los estudiantes, por lo tanto es deber del docente la identificación del 
problema y la búsqueda de una solución para mejorar y adaptar las condiciones del estudiante al 
proceso de estudio. 
 
Capacidad de comprensión, integración y valoración crítica de la información 
Las dificultades del aprendizaje y los trastornos del aprendizaje va a presentar, en caso  de 
poseerlas el estudiante, serias complicaciones a sus procesos de enseñanza aprendizaje, el no poder 
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comprender, valorar la información e integrarla como un nuevo elemento cognitivo a sus 
conocimientos previos, el estudiante perderá la capacidad de proyección de información y 
absorción del mismo determinando errores en sus interpretaciones y afectando de forma clara y 
directa a sus calificaciones o rendimiento en la asignatura de Ciencias Sociales.  
 
Capacidad de identificar los problemas y procesos sociales 
Los trastornos y dificultades del aprendizaje en el área de ciencias sociales pueden generar errores 
de interpretación en el estudiante y por lo tanto aparentar fallas del proceso de enseñanza aplicado 
por el docente. 
 
Si el estudiante de Ciencias Sociales  no puede identificar las causas y efectos que producen los 
problemas y conflictos sociales, así como el desarrollo mismo de la evolución social, propiciara en 
el desconcierto y ala ves va a crear en el estudiante un principio de auto relegación del grupo, 
puesto que se va a considerar inferior intelectualmente, de allí que la identificación inmediata del 
problema permitirá corregir los problemas de comprensión, atención o la dificultad que posea el 
estudiante a través de alternativas que permitan sus integración académica 
 
10. Aspectos familiares que influyen en el rendimiento académico 
 
Entre los problemas familiares que existen en un hogar muchos de ellos afectan directamente a los 
jóvenes que están en una edad escolar y esto se ve reflejado en sus estudios. 
 
10.1. La familia 
 
Herrera, 1997. “El nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho que la 
modificación de uno de sus integrantes provoca modificaciones en los otros y en consecuencia 
en toda la familia”  
 
 
Entonces familia es el conjunto de personas agrupadas por un mismo fin y los problemas que se 
suscitan en ella serán considerados de causa-efecto, pero dichos problemas y síntomas son debidos 
precisamente a deficiencias en al interacción familiar, a la disfuncionalidad de la familia como 











10.2. Situación económica 
 
Jadue 1991. “Este debe ser una prioridad nacional ya que la relación entre pobreza y 
diferencias culturales y/o lingüísticas que resultan de un bajo rendimiento escolar agobian los 
esfuerzos de desarrollo global del país, de tal manera que “la educación está siendo desafiada 
para que desarrolle enfoques que reviertan las desventajas educativas que afectan a los niños 
pobres”  
El elemento económico juega un papel muy importante en los procesos académicos y de evaluación 
de los estudiantes debido a los siguientes elementos: 
1. El no poder tener acceso al uso de materiales adecuados para el proceso de aprendizaje. 
2. La mala alimentación producto de un bajo nivel económico va a afectar físicamente al 
estudiante, provocándole sueño, pereza y otros problemas que afectarán a la concentración del 
estudiante y por lo tanto a su nivel de rendimiento. 
3. Por el bajo nivel económico el estudiante que trabaja va a verse disminuido en sus capacidades 
físicas y mentales y la ves no va a prestar el tiempo necesario para la realización de sus tareas 
en casa por lo que su nivel académico se verá afectado.  
4. Por otro lado un nivel económico alto o medio donde no exista el control del padre de familia 
sobre el estudiante también puede generar problemas en el proceso de aprendizaje, los 
celulares, aparatos de audio y el mismo internet causan descuido y bajo rendimiento en los 
estudiantes. 
 
10.3. Hogares disfuncionales 
 
GARCIA, CAMARGO, De MORENO. (1993) Pág. 23. “Se le denomina hogar disfuncional o 
desintegración familiar, a la ausencia parcial, temporal o total de uno de los progenitores El 
concepto de hogar desunido o desintegración familiar, se aplica a un número grande de 
situaciones heterogéneas que provocan repercusiones psicológicas principalmente en los hijos. 
 
El equilibrio  de los hogares donde habita y desarrolla sus actividades emocionales los estudiantes 
también es un factor determinante para su rendimiento y en sí, el desarrolla de sus actividad 
escolar. 
 
Si existen problemas de maltrato, descuido o cualquier otro problema que destruya la armonía 
emocional del estudiante, creara en el educando un sentimiento negativo que generalmente se 
refleja en sus actividad académica en la institución educativa, es muy difícil de identificar como 
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problema personal en el colegio o escuela, y generalmente se le atribuye como un problema directo 
del estudiante considerándolo como indisciplinado o vago. 
 
El problema pese no ser muy complicado de solucionar, en la institución educativa generalmente 
no se toma parte para la busque de soluciones dejando a la deriva al estudiante solo con su suerte, 
este elemento es de los más comunes en las instituciones educativas y es de las causales que más 
problemas trae al rendimientos de los estudiantes en cualquier nivel. 
 
Es muy importante que la comunidad educativa tome parte dentro de este aspecto negativo   si se 
identifica puesto no solo es función del docente la formación académica de los estudiantes, sino 
también, la formación humana de ellos. 
 
 
10.4.  Entorno social 
 
El entorno social y su influencia sobre los estudiantes y el proceso de enseñanza aprendizaje, la 
influencia del grupo social donde el educando habita también afecta a su rendimiento, por ejemplo, 
si el estudiante reside en un barrio donde se respetan entre individuos y grupos así como el nivel de 
seguridad y convivencia es bueno y agradable, el estudiante reflejará una condición favorable para 
su proceso de formación académica. 
 
Por otro lado, si el estudiante vive en un barrio donde la circulación de drogas, inseguridad, 
pobreza, etc., son cotidianos, sus actividades de todo tipo se verán afectas  y sobre todo aquellas 
que requieran de mucha concentración, como el caso de las actividades académicas, en esta 
cuestión el desequilibrio que se presentara en el estudiante será notable y se deberá buscar 
estrategias de mejora y ayuda para el educando que se encuentra bajo esta condición adversa. 
  
 
10.5. El trabajo de los padres 
 
Los padres son los encargados de proporcionar al estudiante amor, protección, educación, 
bienestar, salud, etc. En ese afán actual de buscar las mejores condiciones económicas posibles o 
por el simple hecho de prestar más atención en diversos factores externos, los padres suelen 
descuidar cada uno de los aspectos mencionados al principio. Esto también transciende al ámbito 
educativo, ya que desde el momento que el niño comienza su formación básica, los padres pueden 





El problema dentro de las aulas comienza, cuando los padres pensando que el buen rendimiento 
académico de sus hijos dependerá única y exclusivamente de la escuela y los maestros; lo único en 
que se preocuparán será porque al inicio de clases sus hijos tengan todo el material que se les 
solicite, que cumplan con los trámites necesarios y de ahí en adelante es cuestión de la institución 
educativa que los niños puedan aprender de manera integral y alcancen su máximo desarrollo 
académico. Pero es, en ese instante cuando comienzan a presentarse los problemas con el niño, ya 
que desde ese momento sus calificaciones no serán las mejores, el niño será apático dentro del 
salón de clases, no tendrá la motivación necesaria para aprender y en algunas ocasiones habrá 
reprobación de por medio. 
 
10.6. Interés de los padres por la educación de sus hijos 
 
García (2007) expresa, “La falta de atención por parte de los padres en los niños, sobre todo 
durante la educación primaria crea en ellos una desatención hacia los estudios, ellos no se 
sienten motivados en la escuela y por consiguiente su rendimiento es menor, que en los niños 
que tienen el apoyo y atención de sus padres” y “Los padres que apoyan a sus hijos como 
estudiantes contribuyen en forma significativa a su éxito escolar”. 
 
Pero, cuántos de estos papás emplean un rato para hojear los libros de texto de sus hijos y cuántos 
se percatan de sus problemas particulares en el diario quehacer escolar y se preguntan cómo pueden 
ayudar a resolverlos. 
 
Los padres que atienden la escolaridad de sus hijos, están a disposición de trabajar con ellos y están 
en contacto con los maestros, crean el mejor eslabón para el triunfo académico de sus hijos, es 
necesario recordar esto para no olvidar su importancia. 
 
En la actualidad, con los padres ocupados y los niños que no cuentan con la atención que requieren 
de sus padres se descuida el rendimiento escolar. Los hogares que carecen de una motivación 
positiva hacia el estudio y una adecuada organización en el proceso de orientación al niño, crean 
estudiantes desorganizados o sin el interés por el estudio. 
Para satisfacer las necesidades educativas de los niños se requiere de atención por parte de los 
padres ocupados o descuidados, pero vale la pena el esfuerzo ya que un niño que cuente con la 
atención de sus padres y la motivación de esos ampliara sus posibilidades de tener un rendimiento e 
interés mayor en la escuela. 
 
Dentro de la escuela primaria, el docente necesita trabajar junto con los padres para que el alumno 
tenga una formación con bases más sólidas que le permitan las actitudes y aptitudes que refuercen 
su interés en los estudios, ahí radica la importancia de que los padres enfoquen su atención al 
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aprendizaje de sus hijos, y dejen de descargar en la escuela su propia responsabilidad, ya que esta 
nunca podrá remplazar a los padres, ni pretender educar integralmente a los alumnos sin la 
cooperación de padres y maestros. 
 
El fin que persigue es que  no se pretende que los padres sustituyan a los profesores, pero tampoco 
pueden desentenderse del tema de los estudios de sus hijos. Padres y maestros están metidos en una 
misma tarea: la educación de los adolescentes, por ello, deben ir en la misma dirección y es 
indispensable una colaboración mutua de jóvenes, padres y docentes de los octavos años de 
educación básica del Colegio Fiscal Mixto “Manuel Abad”. 
 
 Los padres deben estar informados de las lecciones que han dado en la escuela y de los deberes 
que deben hacer sus hijos en casa. 
Los chicos no se deben precipitar en la realización de los deberes sino, por el contrario, deben 
tomarse el tiempo necesario para pensar, analizar y afrontar las dificultades con paciencia e 
inteligencia, evitando el pedir ayudas innecesarias. De esta forma irán adquiriendo el hábito de la 
























Sistema de variables 
 
Variable independiente: El deficiente aprendizaje teórico, práctico de Ciencias  Sociales 
Variable dependiente: Rendimiento académico. 
 
Definición de variables 
 
Variable independiente: El deficiente aprendizaje teórico, práctico de Ciencias  Sociales 
En el aprendizaje teórico, se da cuando el educando habla de un tema en específico mientras que 
las demás escuchan. Lo importante es la transmisión de conocimientos y el profesor está separado 
físicamente de los alumnos con un lugar reservado para su actuación que es la que más importa, no 
se dice que todo este proceso este mal si no que es el hecho de que no se lo vincula correctamente 
con la práctica ya que si se lo realizara este resultara más dinámico.  
 
Variable dependiente: Rendimiento académico. 
El rendimiento académico de los estudiantes se lo evidencia por diferentes motivos, entre los cuales 
tenemos los siguientes: la actualización de los docentes, la heterogeneidad de los estudiantes y 
problemas familiares. Todo esto conlleva, a la problemática planteada. 
 
Pizarro (1985) “Como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 
manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 
proceso de instrucción o formación. El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del 
alumno, define el rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos 
educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-
establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un 
grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación” 
 
El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 
escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que 
obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 
 
En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del estudiante, que 
expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del 
alumno para responder a los estímulos educativos.  
 
Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la dificultad propia de 
algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha, 
pasando por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 
pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Aprendizaje: “Aprender es construir o modificar representaciones de aquello con lo que se 
está experimentando” [McCarthy]  
 
El aprendizaje es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitudes o valores, a través del 
estudio, la experiencia o la enseñanza, dicho proceso origina un cambio persistente, medible y 
específico en el comportamiento de un individuo y, según algunas teorías, hace que él mismo 
formule una construcción mental nueva o que revise una previa (conocimientos conceptuales como 
actitudes o valores). 
 
Conocimiento: El conocimiento es un conjunto de datos sobre hechos, verdades o de información 




Teórico: Que conoce las cosas o las considera tan solo especulativamente. Dicho de una persona: 
Que cultiva la parte teórica de conocimientos acerca de las ordenanzas, táctica de una ciencia o un 
arte.  
Fuente: Real Academia Española  
 
Práctico: Se dice de los conocimientos que enseñan el modo de hacer algo. Experimentado, 
versado y diestro en algo. Que piensa o actúa ajustándose a la realidad y persiguiendo normalmente 
un fin útil. 
 
Comunicación: La comunicación es un fenómeno inherente a la relación grupal de los seres vivos 
por medio del cual éstos obtienen información acerca de su entorno y de otros entornos y son 
capaces de compartirla haciendo partícipes a otros de esa información. Fuente: Real Academia 
Española 
 
Rendimiento: Producto o utilidad que rinde o da alguien o algo. 
Proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios utilizados.  
 
Académico: Perteneciente o relativo a centros oficiales de enseñanza. Dicho de una obra de arte o 
de su autor: Que observa con rigor las normas clásicas. Fuente: Real Academia Española 
 
Didáctica: Definida en relación con su contenido, la didáctica es el conjunto sistemático de 
principios, normas, recursos y procedimientos específicos que todo profesor debe conocer y saber 
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aplicar para orientar con seguridad a sus alumnos en el aprendizaje de las materias de los 
programas, teniendo en vista sus objetivos educativos. 
 
Enseñanza: Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o 
generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de educación, ya que ésta 
tiene por objeto la formación integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a 
transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación 
comprende la enseñanza propiamente dicha. Fuente: Real Academia Española   
 
Técnicas didácticas: Cuando nos referimos a una técnica, pensamos siempre en un sentido de 
eficacia, de logro, de conseguir lo propuesto por medios más adecuados a los específicamente 
naturales. La palabra técnica deriva de la palabra griega technikos y de la latina technicus y 
significa relativo al arte o conjunto de procesos de un arte o de una fabricación. Es decir, significa 
cómo hacer algo.  
 
Técnica de enseñanza: Finalmente, con relación al concepto de técnica, ésta es considerada como 
un procedimiento didáctico que se presta a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se 
persigue con la estrategia. Dicho de otra manera, la técnica didáctica es el recurso particular de que 
se vale el docente para llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. 
 
Método: Modo ordenado de actuar (“Diccionario de la lengua española”). La profesora 
“Gloria Calderón” lo define como un “conjunto ordenado de procedimientos para el logro de 
un fin".  
 
(del griego meta (más allá) y hodos (camino), literalmente camino o vía para llegar más lejos) al 
modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado: las 
investigaciones científicas se rigen por el llamado método griego, basado en la observación y la 
experimentación, la recopilación de datos y la comprobación de las hipótesis de partida. 
 
Método de enseñanza: es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para 
dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. El método es quien da sentido de 
unidad a todos los pasos de la enseñanza  y del aprendizaje y como principal ni en lo que atañe a la 
presentación de la materia y a la elaboración de la misma.  
 
Método didáctico: es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que tienden a 
dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración de la materia hasta la 




Constructivismo: Es un movimiento de arte de vanguardia, interesado especialmente por la 
organización de los planos y la expresión del volumen utilizando materiales de la época 
industrial. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 22 ed. 2001. 
Es una corriente de la pedagogía que se basa en la teoría del conocimiento constructivista. Postula 
la necesidad de entregar al estudiante herramientas que le permitan crear sus propios 
procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se 
modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo en el ámbito educativo propone un paradigma 
en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como proceso, 
participativo e interactivo. 
Trastornos del aprendizaje: Se define como un “desorden en uno ó más de los procesos 
psicológicos básicos involucrados en la comprensión o uso del lenguaje, hablado o escrito, que 
puede manifestarse en una habilidad imperfecta para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, 
deletrear o hacer cálculos matemáticos”. 
Problemas del Aprendizaje: Es un término general que describe problemas del aprendizaje 
específicos. Un problema del aprendizaje puede causar que una persona tenga dificultades 
aprendiendo y usando ciertas destrezas. Las destrezas que son afectadas con mayor frecuencia son: 
lectura, ortografía, escuchar, hablar, razonar, y matemática. Proceso de aprendizaje 
Proceso de aprendizaje: Es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y 
cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e 
interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen 
nuevas representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se 
pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 
Evaluación: La evaluación es la acción de estimar, apreciar, calcular o señalar el valor de 
algo. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 22 ed. 2001. 
Es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la que profesores y 
estudiantes reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, 







Diseño de la investigación 
 
El proyecto está diseñado con el enfoque cualitativo, diseñado para la aplicación de la 
investigación en la Institución. 
 
S. J. Taylor y R. Bogdan, “La investigación cualitativa o metodología cualitativa es un 
método de investigación usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes 
metodológicos basados en principios teóricos tales como la fenomenología, la hermenéutica, la 
interacción social empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el 
propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan 
sus correspondientes protagonistas.  
 
La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y las 
razones que lo gobiernan. Busca explicar las razones de los diferentes aspectos del 
comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, en la 
investigación, que busca responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo, cuanto.  
 
S. J. Taylor y R. Bogdan, La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras 
pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos, como salas de clase, etc. 
 
El enfoque cualitativo utilizará elementos y procesos de la estadística, con la finalidad de obtener 
porcentajes de los datos obtenidos a través de la investigación. 
 
Los métodos estadístico-matemáticos emergieron desde la teoría de probabilidad, la cual data 
desde la correspondencia entre Pascal y Pierre de Fermat (1654) 
 
Para la investigación sobre El deficiente aprendizaje teórico, práctico de Ciencias Sociales, se 
utiliza información  de tipo bibliográfica y documental, se hará uso de libros, revistas, documentos 
que muestra información importante sobre l aprendizaje teórico, práctico de Ciencias Sociales.
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Tipos de investigación científica 
 
Diversas Formas de Clasificación 
 
Clasificación 1 
Pero en realidad las cosas no son tan sencillas como parecen, los autores no se ponen de acuerdo en 
la forma de identificar las investigaciones, las diferencias tienen que ver con el criterio que se usa. 
Según Zorrilla (1993:43), la investigación se clasifica en cuatro tipos: básica, aplicada, 
documental, de campo o mixta. 
 
Básica y Aplicada 
 
"La básica denominada también pura o fundamental, busca el progreso científico, acrecentar los 
conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias 
prácticas; es más formal y persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría 
basada en principios y leyes. 
La investigación aplicada, guarda íntima relación con la básica, pues depende de los 
descubrimientos y avances de la investigación básica y se enriquece con ellos, pero se caracteriza 
por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. La 
investigación aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar. 
 
Documental, De campo o Mixta   
 
A continuación se refiere a otros tipos de investigación y en este caso se toma como criterio el 
lugar y los recursos donde se obtiene la información requerida 
La investigación documental es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos (libros, 
revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, etc.). La de campo o 
investigación directa es la que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto 
de estudio. La investigación mixta es aquella que participa de la naturaleza de la investigación 
documental y de la investigación de campo. (Zorrilla ,1993:43) 
 
Clasificación 2  
 
Analiza el efecto producido por la acción o manipulación de una o más variables independientes 




Otros autores como Babbie (1979), Selltiz et al (1965) identifican tres tipos de investigación: 
exploratoria, descriptiva y explicativa. Así como Dankhe (1986) propone cuatro tipos de 
estudios: histórico, documental, correlacionales y experimentales. 
 
Histórica: Analiza eventos del pasado y busca relacionarlos con otros del presente. 
Documental: Analiza información escrita sobre el Tema Objeto de Estudio. 
Descriptiva: Reseña rasgos, cualidades o atributos de la Población Objeto de Estudio. 
Exploratoria: Es considerada como el primer acercamiento científico a un problema. Se utiliza 
cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones 
existentes no son aún determinantes. 
Correlacional: Mide el grado de relación entre las variables de la Población estudiada. 
Explicativa: Da razones del porqué de los fenómenos 
Estudio de casos: Analiza una unidad específica de un Universo Poblacional 
Experimental: Analiza el efecto producido por la acción o manipulación de una o más variables 
independientes sobre una o varias dependientes. 
Para realizar la investigación se seguirán los pasos: buscar información en todos los medios, 
investigación de campo, realizar la encuesta a los alumnos de  la institución para  que nos den la 
información correcta y adecuada sobre el  tema que estamos investigando, la población 
seleccionada son los octavos años de educación básica y serán  los estudiantes mismos quienes  
aporten en la encuesta. 
 
Métodos  
Los métodos se identifican por su carácter histórico, estos fueron utilizados por los griegos para 
alcanzar el conocimiento y son:  
 
El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados como validos para llegar a 
una conclusión de tipo particular. Tiene exposición de conceptos y definiciones para extraer 
conclusiones y consecuencias. Tradicionalmente es más utilizado en la enseñanza   
 
El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para llegar a conclusiones 
generales. Es ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar el método deductivo. En las 
aulas se hace al revés 
 
El método que se utiliza en la investigación es el Inductivo-Deductivo. 
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Población y muestra 
 
La población de la investigación con la que se cuenta son los estudiantes de los octavos años de 
educación básica del Colegio Fiscal Mixto “Manuel Abad” los cuales son de 120 estudiantes. ¿Cuál 
será el tamaño de la muestra, si el error máximo admisible es del 5%? 
 
Formula para calcular la muestra 
 
Simbología  
n: Tamaño de la muestra 
PQ: Constantes de la población (0.5) (0.5)= 0.25 
N: Tamaño de la muestra 
E: Error máximo admisible en educación es del 0.05 o del 5 % 
K: Coeficiente de corrección del error (2) 
 
           0PQN 
n=  ------------------------------   = N/E² (N-1) +1 
           (N-1)²/K²+PQ 
SUÁREZ, Mario, (2011), Inter aprendizaje de Estadística Básica 
 
 
           0.25X130 
n=  ------------------------------ 
           (130-1)(0.05)+0.25 
                           2 
                 32.5 
n=  ---------------------------- 
       (129)(0.0025)+0.25 
                      4 
 
                32.5 
n=  --------------------------------- 
           (129)(0.000625)+0.25 
 
                32.5 
n=  ------------------------- 
           0.080625+0.25 
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         32.5 
n=  --------------- 
       0.330625           
 
n=  98.29// 
 
El tamaño de la muestra no sobrepasa el límite permitido que es de 200,  por lo cual el trabajo se 




POBLACIÓN Y MUESTRA 
Docentes 10 
Estudiantes 120 
TOTAL  130 







OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES 
VARIABLES 
INDEPENDIENTE 





El deficiente aprendizaje 










social del docente 
 
Desconocimiento de métodos y 








































Aspecto familiar que 





Hiperactividad        
Atención 
 
Economía                              
Trabajo                          
Inestabilidad  del hogar                     




















Elaborado por el Autor
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Técnicas e Instrumentos de la investigación 
 
La  técnica a utilizar en la investigación será la encuesta con su instrumento el cuestionario, 
dirigido a los docentes y estudiantes de octavos años de educación básica del Colegio Fiscal Mixto 
“Manuel Abad”. 
 
La Encuesta.- es la técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 
impersonales interesan al investigador. Para ello se utiliza un listado de preguntas escritas que se 
entregan al investigado o sujeto, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Este listado se 
denomina cuestionario. 
 
El Cuestionario.- es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de 
la persona que lo responde ya que no interesan esos datos. 
 
 
Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
Preparación.- 
 Elaborar un listado de los aspectos que se van a preguntar. 
 Elaborar las preguntas o alternativas. 
 Elaborar las instrucciones para que el encuestado sepa cómo llenar el cuestionario. 
 Probar el cuestionario para establecer su validez y confiabilidad. 
 No excederse en el número de preguntas. 
 
Redacción del cuestionario.- 
 Utilizar un lenguaje claro y sencillo. 
 Ir de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo en las preguntas. 
 Evitar las contradicciones. 
Validez.- 




Busot (1991))”Es la capacidad que tienen un instrumento de registrar los mismos resultados 





Técnicas,  procesamiento y análisis de datos 
 
Para obtener datos y porcentajes de la investigación es necesario procesar y realizar el análisis de la 
investigación que obtenemos. 
 
Los pasos para el procesamiento de resultados serán: 
Conformación de temas 
Elaboración de la planificación 
Aprobación de la planificación 
Aplicación de instrumentos 
 
Los pasos a seguir para el análisis serán los siguientes: 
 
Describir los resultados 
Interpretar los resultados obtenidos 










ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
ENCUESTA DE ALUMNOS: En la presente investigación fueron encuestados 120 alumnos 
quienes a las preguntas respondieron de la siguiente manera:  
 
ÍTEM.-1 
¿Existe una buena relación entre el  profesor y los estudiantes? 
TABLA 3 GRÁFICO 5 
 
Elaborado por el Autor 
Interpretación  
 
 En esta pregunta se evidencia que un 51% casi siempre tiene una buena relación con su 
profesor, mientras que un 24% a veces, un 16% siempre y el 9% dice que nunca. 
 
 La buena relación entre los profesores y los estudiantes va a ayudar a solucionar problemas 
reales de los estudiantes. Esto crea un clima de confianza que se constituye como un refuerzo a 
la autoestima y a mejorar en el rendimiento escolar. 
 







S CS AV N
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 19 16% 
Casi Siempre 61 51% 
 A Veces 29 24% 
Nunca 11 9% 




¿Se toma en cuenta sus conocimientos antes de un nuevo tema de clase? 
 
TABLA 4 GRÁFICO 6 
 




 Se evidencia que un 48% dice que casi siempre se toma en cuenta sus conocimientos previos, 
mientras que un 34% a veces, un 13% siempre y el 5% dice que nunca. 
 
 Los conocimientos propios son los hechos o información adquiridos por un ser vivo a través de 
la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto o un objeto de la 
realidad. 
 
 Se puede evidenciar que casi siempre son tomados en cuenta los conocimientos previos a un 















 Pregunta N.-2 
S CS AV N
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 15  13% 
Casi Siempre 58 48% 
A Veces 41 34% 
Nunca 6 5% 





¿Los conocimientos adquiridos deben ser repetidos de memoria?  
 
TABLA 5 GRÁFICO 7 
 




 Se puede observar que un 42% dice que casi siempre los conocimientos deben ser repetidos 
memorísticamente, mientras que un 29% siempre, un 18% a veces y el 11% dice que nunca. 
 
 La repeticion memoristica de conocimientos adquiridos es solo una acumulación de datos e 
informaciones de manera superficial que al poco tiempo desaparecían de la mente.  
 
 
 Según los datos obtenidos se observa que los conocimientos que son adquiridos por los 














S CS AV N
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 35 29% 
Casi Siempre 50 42% 
A Veces 22 18% 
Nunca 13 11% 




¿Los trabajos enviados para realizar en casa son creativos?  
 
TABLA 6 GRÁFICO 8 
 




 En esta pregunta el 49% dice que a veces los trabajos enviados a casa son creativos, mientras 
que un 38% casi siempre y un 13% nunca. 
 
 Trabajos creativos son los que se los puede asociar con ideas de momentos historicos, presentes 
y futuros los cuales se plasmaran en un documentos. 
 
 
















S CS AV N
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi Siempre 45 38% 
A Veces 59 49% 
Nunca 16 13% 




¿Con qué frecuencia salen del aula a recibir clases en otros espacios? 
 
TABLA 7 GRÁFICO 9 
 




 Se evidencia que un 60% dice que a veces reciben clases en otros lugares mientras que un 40% 
dice que nunca. 
 

















S CS AV N
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi Siempre 0 0% 
A Veces 72 60% 
Nunca 48 40% 




¿Tiene problemas al expresarse frente al público?  
 
TABLA 8 GRÁFICO 10 
 
Elaborado por el Autor 
Interpretación 
 
 Se puede ver que un 41% dice que a veces tienen problemas al expresarse frente al público , 
mientras que un 32% casi siempre y un 27% siempre. 
 
 Las personas con miedo a hablar en público, cuando tienen que enfrentarse a este tipo de 
situaciones, experimentan una gran ansiedad, además, suelen pensar que van a hacerlo mal y 
con frecuencia, creen que su actuación ha sido deficiente.  
 

















S CS AV N
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 32 27% 
Casi Siempre 39 32% 
A Veces 49 41% 
Nunca 0 0% 




 ¿Tiene dificultades para entender los conocimientos impartidos en la clase? 
 
TABLA 9 GRÁFICO 11 
 




 En esta pregunta el 49% dice que casi siempre tiene dificultades para entender los temas de 
clase, mientras que un 22% a veces, un 17% siempre y el 12% dice que nunca.  
 
 Las dificultades ó problemas de aprendizaje es la condición que padece la persona e interfiere 
con su habilidad para almacenar y procesar conocimientos. 
 
 
 Los estudiantes dicen que casi siempre tienen dificultad para entender los conocimientos que 














S CS AV N
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 21 17% 
Casi Siempre 59 49% 
A Veces 26 22% 
Nunca 14 12% 




¿Cuándo el profesor está impartiendo sus conocimientos usted se distrae en la clase?  
 
TABLA 10 GRÁFICO 12 
 
Elaborado por el Autor 
Interpretación 
 
 En esta pregunta el 38% dice que casi siempre se distrae en clase, mientras que un 32% 
siempre, un 29% a veces y el 1% dice que nunca. 
 
 La distraccion en el aula se da por distintos factores como son: el celular, las personas que se 
asoman por los vidrios de las puertas, el hambre, tareas o trabajos de otras materias y 
problemas personales debido a ello no se presta atencion a la clase. 
 















S CS AV N
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 38 32% 
Casi Siempre 46 38% 
A Veces 35 29% 
Nunca 1 1% 




¿Usted tiene todos los materiales necesarios para recibir sus clases?  
 
TABLA 11            GRÁFICO 13 
 




 Se puede ver que un 33% dice que a veces tiene todos los materiales necesarios para recibir sus 
clases, mientras que un 29% nunca, un 28% casi siempre y el 10% dice que siempre. 
 
 La importancia de tiener materiales para las clases es fundamental ya que ayuda a realizar 
experiencias múltiples, mediante las cuales el estudiante va alcanzando el conocimiento 
necesario.  
 














S CS AV N
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 12 10% 
Casi Siempre 33 28% 
A Veces 40 33% 
Nunca 35 29% 




¿Cuando tiene alguna dificultad para realizar las tareas le ayudan sus padres?  
 
TABLA 12 GRÁFICO 14 
 




 Se evidencia que un 51% dice que nunca sus padres les ayudan a realizar las tareas, mientras 
que un 22% casi siempre, un 20% a veces y el 7% dice que siempre. 
 
 Si bien es cierto que la mayoría de padres y madres regresan a casa cansados de trabajar, deben 
buscar un momento para ayudar a sus hijos con sus tareas y con ello ayudan a dar un sentido de 
responsabilidad, disciplina a sus hijos. 
 












S CS AV N
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 8 7% 
Casi Siempre 26 22% 
A Veces 24 20% 
Nunca 62 51% 
TOTAL 120 100% 
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ENCUESTA DE DOCENTES: En la presente investigación fueron encuestados 10 docentes 
quienes a las preguntas respondieron de la siguiente manera:  
 
ÍTEM.-11 
 ¿Los maestros deben actualizar sus conocimientos?  
 
TABLA 13 GRÁFICO 15 
 
Elaborado por el Autor 
Interpretación 
 
 Se evidencia que un 90% dice que siempre los maestros deben actualizarse, mientras que un 
10% dice que casi siempre. 
   
 La actualización de los conocimientos de los docentes vista desde la perspectiva económica es 
un reto que tiene la Educación ya que generara recursos humanos y si están bien orientados 
eleva la competitividad y la productividad nacional. 
 












S CS AV N
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 9 90% 
Casi Siempre 1 10% 
A Veces 0 0% 
Nunca 0 0% 




¿Todo el personal docente de la institución tiene título pedagógico?  
 
TABLA 14                                                                            GRÁFICO 16 
 




 Se puede ver que un 60% dice que casi siempre el personal docente de la institución tiene título 
pedagógico, mientras que un 30% a veces y un 10% siempre. 
 
 El que los maestros tengan un título pedagógico es de gran beneficio para el ya que con ello 
tendrá oportunidad ir subiendo en el escalafón docente. 
 















S CS AV N
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 10% 
Casi Siempre 6 60% 
A Veces 3 30% 
Nunca 0 0% 




¿Se han realizado actualizaciones pedagógicas para docentes en la institución?  
 
TABLA 15 GRÁFICO 17 




 En esta pregunta el 80% dice que a veces se realiza actualizaciones para los docentes, mientras 
que un 20% dice que casi siempre. 
 
 Las actualizaciones pedagógicas ayudan para el desarrolla de las aspiraciones comunes de los 
agentes de la comunidad educativa, las potencialidades de docentes, padres y educandos. 
 















S CS AV N
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi Siempre 2 20% 
A Veces 8 80% 
Nunca 0 0% 




¿Cree que la falta de actualización docente incide en el proceso de aprendizaje?  
 
TABLA 16         GRÁFICO 18 
Elaborado por el Autor 
Interpretación 
 
 En esta pregunta el 40% dice que siempre y el 40% dice que casi siempre la falta de 
actualización del docente incide en el proceso de aprendizaje, mientras que un 20% dice a 
veces. 
 
 La actualización docente es un elemento fundamental del proceso educativo ya que la sociedad 
deposita en ellos la confianza y les asigna una responsabilidad de favorecer los aprendizajes y 
de promover el logro de los rasgos deseables del perfil de los estudiantes. 
 
 Se refiere que casi siempre  la falta de actualización del docente afecta en el proceso de 












S CS AV N
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 4 40% 
Casi Siempre 4 40% 
A Veces 2 20% 
Nunca 0 0% 




¿Existe una buena relación entre el profesor y sus estudiantes?  
 
TABLA 17 GRÁFICO 19 
 




 Se puede ver que un 50% dice que casi siempre existe una buena relación entre profesor y 
estudiante, mientras que un 30% a veces y un 20% siempre. 
 
 La buena relación entre los profesores y los estudiantes va a ayudar a solucionar problemas 
reales de los estudiantes. Esto crea un clima de confianza que se constituye como un refuerzo a 
la autoestima y a mejorar en el rendimiento escolar. 
 














S CS AV N
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 2 20% 
Casi Siempre 5 50% 
A Veces 3 30% 
Nunca 0 0% 




¿El Estado entrega los recursos necesarios para la educación?  
 
TABLA 18 GRÁFICO 20 
 




 Se evidencia que un 50% dice que a veces el Estado entrega todos los recursos necesarios para la 
educación, mientras que un 30% casi siempre, un 10% siempre y el 10% dice nunca. 
 
 El Estado debe entregar los recursos necesarios para la educación de forma inmediata para que 
esto no afecte al proceso e enseñanza aprendizaje. 
 















S CS AV N
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 10% 
Casi Siempre 3 30% 
A Veces 5 50% 
Nunca 1 10% 




¿El Estado reconoce el trabajo del docente con una remuneración digna?  
 
TABLA 19                                                                               GRÁFICO 21 
 




 En esta pregunta el 50% dice que casi siempre el Estado reconoce el trabajo docente con un 
remuneración digna, mientras que un 30% a veces y un 20% siempre. 
 
 La remuneración a los docentes por parte del estado se debe regular y ser equitativa ya que no se 
ha prestado mucha atención a esta problemática. 
 














S CS AV N
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 2 20% 
Casi Siempre 5 50% 
A Veces 3 30% 
Nunca 0 0% 




¿Los recursos visuales que se utilizan en la clase  son innovadores?  
 
TABLA 20 GRÁFICO 22 
 




 Se evidencia que un 50% dice que a veces los recursos visuales son innovadores, mientras que 
un 30% nunca y un 20%  casi siempre. 
 
 El uso de medios audiovisuales en el aula se constituye como una poderosa herramienta para el 
aprendizaje ya que su uso apropiado, da por resultado una mayor retención de lo aprendido y 
despierta el interés por aprender 
 















S CS AV N
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi Siempre 2 20% 
A Veces 5 50% 
Nunca 3 30% 




¿Hace uso de la sala de audiovisuales para impartir sus clases?  
 
TABLA 21 GRÁFICO 23 
 




 En esta pregunta se evidencia que un 60% a veces hace uso de la sala de audiovisuales, 
mientras que un 30% nunca y un 10% casi siempre. 
 
 El uso de salas de audiovisuales permite estimular la imaginación y creatividad del alumno lo 
mismo que efectúa modificaciones de actitudes en determinados hechos y situaciones. 
 
 














S CS AV N
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi Siempre 1 10% 
A Veces 6 60% 
Nunca 3 30% 




¿Cree que el desinterés de sus estudiantes se debe a la no utilización de innovadoras técnicas de 
aprendizaje?  
 
TABLA 22 GRÁFICO 24 
 




 Se puede observar que un 50% dice que casi siempre el desinterés de los estudiantes es por no 
utilizar técnicas innovadoras, mientras que un 40% a veces y un 10% siempre. 
 
 La no utilización adecuada de técnicas de aprendizaje es uno de los principales problemas de la 
educación y provoca la falta de interés por el estudio. 
 
 Se concluye que casi siempre  el desinterés de los jóvenes por el estudio es provocado por la no 











S CS AV N
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 10% 
Casi Siempre 5 50% 
A Veces 4 40% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 10 100% 
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Discusión de Resultado 
 
El análisis y la interpretación de cada una de las preguntas realizadas en las encuestas, nos dan 
como resultado a la siguiente discusión acerca de los resultados obtenidos: 
En el Colegio Fiscal Mixto Manuel Abad se evidencia la realidad,  que es preponderante en la 
mayoría de las instituciones fiscales, con el exceso de contenidos repetidos memorísticamente por 
parte de los estudiantes en el aula de clases, y no da el suficiente espacio para la creatividad con la 
cual se puede aportar con ideas nuevas y reales. 
 
Se tiene varias razones que pueden interferir significativamente en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje de los educandos se puede también considerar la situación del entorno familiar en 
donde vive y se desenvuelve tomando en cuenta que los educandos opinan que los padres no los 
ayudan a realizar sus tareas, ya que se dedican a trabajar. También la particularidad del ámbito 
escolar como el ambiente del aula que en ocasiones no existe un cambio de espacio físico para 
recibir las clases, por lo cual manifiesta que las clases que imparte el docente son monótonas y 
sobre todo existe exceso de teoría en la materia impartida,  también otro factor es que la mayoría de 
estudiantes no cuenta con los materiales necesarios para trabajar en el aula como cuadernos, textos, 
etc. Otros son los problemas específicos de aprendizaje, varios educandos tienen miedo al 
expresarse en público, otros son distraídos y no ponen atención clase.  
El educando es un ser diferente en la manera de aprender la mayoría se interesa y le toman 
preferencia a las materias prácticas, es allí donde demuestran las habilidades, destrezas y 
creatividad las mismas que no son utilizadas con las materias teóricas, la mayoría las cataloga de  
tediosas y cansadas.  
Mientras que los docentes de la Institución no fomentan el desarrollo de formas más interactivas de 
impartir sus clases y el conocimiento para el aprendizaje de los estudiantes, pues este debe ser más 
interactivo y más dinámico, escuchando las ideas y opiniones coherentes de los estudiantes para 
mejorar la relación maestro-estudiante y a la vez que la forma de enseñar se vuelva más eficaz e 
interactiva. 
Al vincular activamente a la teoría con la práctica ayuda a mejorar el aprendizaje de las Ciencias 
Sociales, pues los estudiantes, lo reflejarían en sus particiones en el aula, en su rendimiento escolar 
y sobre todo en su actitud frente al proceso de enseñanza – aprendizaje. Esto dará realce  a la 






 En la institución falta una actualización en el campo de técnicas, estrategias y métodos de 
enseñanzas creativas, para que las clases impartidas no sean monótonas y repetitivas. 
 
 No existe el completo compromiso por parte del Estado en destinar los recursos necesarios 
para el buen desarrollo del sistema educativo. 
 
 En la Institución falta incentivar a los docentes en la utilización de la sala de audiovisuales 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
 
 Se evidencia gran temor por parte del estudiante al tener que realizar actividades que 
implican expresarse frente al público.  
 
 No existe una buena  relación entre padres de familia y estudiantes, afectando con ello el 



















  En la Institución se debe implementar programas de actualización en el campo de técnicas, 
estrategias y métodos de enseñanzas creativas, para mejorar la actitud e interés de los 
estudiantes por las ciencias sociales. 
 Realizar peticiones consecutivas dirigidas al Estado para que se de el adecuado 
seguimiento de las necesidades existentes en el ámbito educativo 
  Es necesario implementar nuevo material tecnológico y didáctico para las clases prácticas 
de ciencias sociales lo cual incentiva al estudiante en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
 
 Realizar conferencias debates y discusiones de casos permanentes en la institución para 
fomentar la libre expresión de los estudiantes.  
 
 Organizar actividades recreativas y de orientación para docentes, alumnos y padres de 






















 Docentes del Área de Ciencias Sociales 
 Estudiantes del Octavos Años de Educación Básica 









Uno de los aspectos más importantes dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en la realización 
de curso, talleres o en la hora de clase misma aplicada por los docentes es la utilización o 
aplicación de técnica de estudio o aprendizaje como vínculo  entre el estudiante, el proceso de 
aprendizaje y el docente, buscando lograr la unificación de los elementos que intervienen en la ruta 
al conocimiento , con lo cual se pretende establecer  que el estudiante sea consciente de lo que se le 
va a pedir y, fundamentalmente que conozca su realidad para que, a partir de ahí, pueda trabajar y 
así mejorar día a día en función de la aplicación adecuada de una estrategia integral de estudio, que 
le permita considerar un mejor proceso de aprendizaje y una adecuada proyección del 
conocimiento en cada uno de los procesos de evaluación e investigación educativa. 
Para lograr conseguir el óptimo desarrollo de los diferentes períodos del conocimiento es necesario 




Objetivos para los estudiantes:  
 
• Mejorar la actitud hacia el auto aprendizaje.  
• Aumentar su capacidad de memoria, análisis y razonamiento. 
• Aprender más, de una vez y para siempre. 
 
Objetivos para el docente:  
 
• Generar habilidades, técnicas, modelos, visión de aptitudes, ética profesional y vocacional. 
Y nuevas actitudes para el aprendizaje y la enseñanza.  












Objetivos para su institución:  
 
• Conocer las nuevas tendencias educativas en el contexto internacional, con lo que la 
comunidad regional tendrá ahora oportunidad de tener una educación de más calidad. 
•  Crear ventaja competitiva sobre otras escuelas que todavía usan el método tradicional  
• Mejorar la manera en que los padres de familia perciben el nivel educativo en la  escuela  
• Mejorar el perfil de los egresados, que significa estudiantes satisfechos y mejor preparados, 
lo que redunda en más recomendaciones y más alumnos nuevos.  
 
Metas a lograr 
 
• Adoptar una actitud positiva y alentadora ante lo que exige el trabajo docente.  
• Fundamentar científicamente un modelo educativo.  
• Optar conscientemente por la construcción social del conocimiento como concepción teórica 
que orienta la práctica educativa.  
• Organizar el grupo en equipos de trabajo definiendo el número de miembros según el número 
del grupo.  
• Favorecer la cooperación entre los estudiantes en el salón de clase.  
• Desarrollar en los educandos las habilidades sociales para trabajar en equipo.  
• Propiciar la participación activa e intencionada de los estudiantes en clase.  
• Diversificar los tipos de participación de los educandos en el proceso de aprendizaje.  
• Respetar estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes.  
• Determinar los conocimientos, habilidades, actitudes y Estimular el desarrollo del pensamiento 
crítico y creativo de los educandos.   
• Estimular el desarrollo de los sentimientos en los estudiantes.  
• Enseñar a visualizar lo aprendido empleando diferentes tipos de organizadores de ideas: mapas 
mentales y conceptuales.  
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• Crear condiciones para que los educandos aprendan a procesar información.  
• Desarrollar en los estudiantes las habilidades intelectuales para procesar información.  
• Mediar entre el educando y el contenido de enseñanza.  
• Sistematizar la práctica docente: procesos y resultados.  
• Establecer una comunicación horizontal y asertiva con los estudiantes en clase, los colegas de 
la institución y  padres de familia.  
• Identificar en aproximaciones sucesivas las potencialidades del desarrollo de sus educandos.  
• Emplear diferentes estrategias didácticas como herramienta de mediación en los distintos 
momentos de una clase y las técnicas aplicadas por los estudiantes en casa.  
• Planear la lección según los momentos didácticos básicos del Aprendizaje Cooperativo, 
acelerado, integral e innovador.   
• Aplicar una evaluación dinámica del aprendizaje de sus alumnos.  
• Brindar el manejo de las TICs. 
 
 
Canales de percepción 
 
Fuente: Manual Práctico para Instructores – Enseñanza 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La presente propuesta es la elaboración de una guía de técnicas de aprendizaje para Ciencias 
Sociales en el Colegio Fiscal Mixto “Manuel Abad”. 





 Objetivos de la propuesta 
 Descripción de la propuesta 
 Factibilidad de la propuesta 




Esta guía es de gran utilidad para docentes en la práctica  de técnicas de aprendizaje, su aplicación 
se realizara a través de la transversalidad en Ciencias Sociales. 
 
FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 
Es posible aplicar esta propuesta ya que se cuenta con la aceptación y apoyo directo con las 
autoridades de la institución, quienes han ofrecido dar las facilidades para socializar la presente 
guía con los docentes bajo la normativa financiera, política y recursos humanos. 
 
Financiera.- Se encuentra con el apoyo de la institución que tiene sus propios recursos 
económicos. 
 
Política.- La forma de decisión para realizar esta guía de técnicas de aprendizaje esta basada en las 
políticas de la institución. 
 









PRINCIPIOS METODOLÓGICOS EN FORMACIÓN CONTINUA DEL APRENDIZAJE. 
 Fomentar un aprendizaje práctico ajustado a las necesidades de los estudiantes. 
 Favorecer un aprendizaje progresivo, partiendo de lo que se domina hasta alcanzar las 
competencias definidas en los objetivos. 
 Potenciar un aprendizaje variado, mediante la utilización de diferentes técnicas y recursos y la 
variación de actividades prácticas en el proceso del aprendizaje. 
 Particularizar el proceso de aprendizaje, acercándolo a la individualización metodológica 
demandada por la especificidad de cada institución educativa. 
 Desarrollar el proceso de aprendizaje de forma grupal, validando la acumulación de 
experiencias individuales y colectivas así como los diferentes puntos de vista ante 
determinados planteamientos. 
Hay  técnicas didácticas de uso más frecuente y, finalmente, algunas tareas o acciones a realizar en 
el desarrollo de una actividad formativa de los educandos. 
Cada uno de los elementos planteados en este documento, son sólo referencias a tener en cuenta 
antes de elegir las técnicas de aprendizaje a emplear, pudiendo combinar y relacionar ciertos 





TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 
Mapas mentales: 
Dr. Tony Buzan (creador del método de los "mapas mentales", Como herramienta de 
aprendizaje) empezó a advertir en la década de los sesenta cuando dictaba sus conferencias 
sobre psicología del aprendizaje y de la memoria, ya que observó que él mismo tenía 
discrepancias entre la teoría que enseñaba y lo que hacía en realidad, motivado a que sus 
"notas de clase eran las tradicionales notas lineales, que aseguran la cantidad tradicional de 
olvido y el no menos tradicional monto de comunicación frustrada" .  
Entonces el mapa mental se lo utiliza para representar las palabras, ideas, tareas y dibujos u otros 
conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o de una idea central. 
Los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y memorizar información. Son una 
forma lógica y creativa de tomar notas y expresar ideas que consiste, literalmente, en cartografiar 
sus reflexiones sobre un tema.  
Para crear el mapa se necesita:    
 un lápiz y una hoja grande de papel en blanco 
 una pizarra y tizas (de colores) 
 gráficos pegables  
 Escriba la palabra o frase breve o símbolo más 
importante, en el centro 
 Reflexione sobre la misma; rodéela con un 
círculo. 
 Ubique otras palabras importantes fuera del 
circulo 
 Dibuje círculos sobrepuestos para conectar 
ítem, o use flechas para conectarlos (piense en 
los ‘links’ de las páginas de un sitio web). 
 Deje espacio en blanco para desarrollar su 
mapa debido a posteriores desarrollos y 
explicaciones 
Fuente: Creative Commons 






Un acróstico es una palabra inventada y sin significado que se forma con las iniciales de una serie 
de conceptos que nos interesa recordar. Por ejemplo la palabra PASERR (que no tiene significado), 
se obtiene de nombrar una serie de características en las técnicas de estudio como: 
 
 Prelectura 









Para memorizar textos o resúmenes algo extensos de forma no literal, se lee el texto, y se reproduce 
con otras palabras. Se puede intentar incluso traducir al lenguaje cotidiano, si es posible, los 
términos más complicados. 
 
Así se logra memorizar una serie de ideas y a las vez se interiorizan las relaciones existentes entre 
ellas. 
 
TÉCNICA DE FICHERO: 
Hace más ameno y ordenado el acto repetitivo que supone recordar una serie numerosa de datos 
aislados (fórmulas, vocabulario, fechas).  







1. Escribir en un lado de una ficha la pregunta, y en el dorso, la respuesta, hasta obtener un 
montón de fichas. 
2. Se coge la primera ficha, se lee la pregunta y se intenta recordar la respuesta. Si se acierta, se 
pasa la ficha a otro montón; si se falla, se mira la respuesta y se coloca al final del primer 
montón. 
3. Cuando se llega de nuevo a la primera ficha “no sabida”, se toma el segundo montón y se 
comprueba que se saben bien todas, si se ha olvidado alguna se pasa al primer montón. 
4. Se vuelve al primer montón y se continúa el proceso por el paso 2. 
Cuando el montón de “no sabidas” se acabe, se repasa hasta estar seguros de que no hay riesgo de 
olvidarse. 
EL UNIVERSO OCTAVO AÑO.  
UNA FICHA DE TRABAJO PARA OCTAVO. 
FICHA DE COMPRENSIÓN DE LA NATURALEZA 
OCTAVO AÑO 






I.- Contesta las siguientes preguntas. 
a)      ¿Qué señalaba el modelo geocéntrico? 
  
  
       b)¿Cuáles son las tres funciones básicas de todo telescopio? 
  
  
c)¿Qué señala la teoría del Big Bang? 
  
  
d) ¿Qué entiendes por calentamiento global? 
  
  
II.- Coloca verdadero (v) o falso (f) según corresponda. 
  
--------El universo está quieto, no se mueve. 
  
--------Nicolás Copérnico creó el modelo geocéntrico. 
  
--------Aristóteles creó el modelo heliocéntrico. 
  
--------Galileo Galilei demostró que la hipótesis de Copérnico era correcta. 
  
--------Aristóteles pensaba que existían dos tipos de movimiento: los naturales y los forzados. 
  




---------Para explicar qué había antes del Big Bang resulta bastante clarificador y adecuado 
conocer la teoría del universo pulsante o Big Crunch. 
  
---------Las galaxias son asignaciones de figuras astrológicas formadas por estrellas 
relacionadas a signo del zodiaco. 
  
---------Las galaxias son grandes masas formadas por gases, polvo y estrellas que se encuentran 
unidas por la fuerza de gravedad. 
  
---------La velocidad del sonido es mayor que la velocidad de la luz. 
  
---------La velocidad de la luz es menor que la velocidad del sonido. 
  
--------La velocidad de la luz es mayor que la velocidad del sonido. 
  
--------La velocidad de la luz es de 300 kilómetros por segundo aproximadamente. 
  
--------La velocidad de la luz es de 300.000 metros por segundo aproximadamente. 
  
--------La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente. 
  
-------Nuestra galaxia se llama Sistema Solar. 
  




-------El desarrollo sustentable es el calentamiento que presenta nuestro planeta en la 
actualidad. 
  
--------Nuestro planeta está sufriendo el efecto invernadero. 
  
--------La acumulación de dióxido de carbono se produce principalmente por el gas que se 
libera en la actividad de motores que usan combustibles derivados del petróleo. 
  
III. Marca la alternativa correcta. 
  
1.      ¿Quién postulaba que el sol y los planetas giraban en orbitas circulares en torno a la tierra? 
a)      Newton 
b)      Aristóteles 
c)      Nicolás Copérnico 
d)      Galileo Galilei 
  
2.      Según el modelo geocéntrico los planetas : 
a)      giran en torno al Sol en orbitas circulares 
b)      giran en torno a la Tierra 
c)      están en el centro del universo. 
d)      todas las anteriores. 
  
3.      ¿Qué significa la palabra telescopio? 
  
a)      miren el planeta 
b)      observar el planeta 
c)      captar las estrellas 
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d)      para ver de lejos 
  
4. La situación del Big Crunch   plantea que: 
a)      Las galaxias se expanden cada vez más hasta formar un universo finito. 
b)     Se ha dedicado a estudiar el origen del universo. 
c)      Se encarga del conocimiento científico 
d)     Las galaxias detendrían su expansión, como consecuencia de la gravedad y comenzarían a 
contraerse e iniciarse un nuevo ciclo. 
  
5.¿A qué concepto pertenece la siguiente definición? “Es una gran masa formada de gases, 
polvo y estrellas”. 
  
a)      Galaxias 
b)      Sol 
c)      Tierra 
d)      Nubes. 
  
IV. Relaciona enumerando en la columna B, la   definición correspondiente a cada 
concepto de la columna A. 
         A                                                              B 
1. Astronomía                         -------Teoría que explica el origen del universo. 
  
2. Universo                             -------Instrumento óptico que permite estudiar el universo. 
  
3. Vía Láctea                          -------Toda la materia, energía y espacio que existe. 
  
4. Telescopio                         -------Ciencia que estudia el cosmos. 
  
5. Big Bang                            -------Galaxia en la que se encuentra nuestro sistema solar.  
 
TÉCNICAS CON IMÁGENES MENTALES: 
“A pesar de ser una palabra muy utilizada en la vida diaria, la imaginación es un concepto 
muy complejo, polémico y cargado de implicaciones desde el punto de vista evaluativo. Como 
muchos términos afines, parece tener significados y connotaciones radicalmente opuestos en 
función del contexto en que se utilice. Además, aunque juega un discreto papel en la mayoría 
de teorías contemporáneas sobre la mente, ha sido muy importante en el pasado” 
http://philosophy.uwaterloo.ca/MindDict/imagination.html 
 
Asociar una imagen mental a un concepto ayuda a su memorización. Esto es así por un doble 
motivo: 
 La asociación es fundamento de la memoria. 
 La memoria visual es más potente que la que se basa sólo en conceptos abstractos. 
 
Se trate de utilizar la imaginación para memorizar, inventando imágenes y asociándolas a los 
conceptos que se desea recordar. Se construyen con ellas pequeñas historias o películas tan 





Para facilitar el recuerdo hay que seguir dos guías: 
 Exageración: Se trate de introducir desproporciones y rarezas en las imágenes, haciendo que 
estas sean inusuales y sorprendentes, por lo que se recordarán con facilidad. 
 Movimiento: Que las imágenes sean dinámicas favorece su atractivo y la vinculación entre los 
elementos representados. 
 
Los diferentes factores que favorecen la imaginería son:  
• Práctica mental de aptitudes específicas, 
• Aumento de la confianza y del pensamiento positivo, 
• Resolución de problemas, 
• Control de la excitación y la ansiedad, 
• Revisión y análisis del rendimiento, 
• Preparación para el rendimiento, y 
• Mantener la frescura mental durante el trabajo. 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0889854506000131 
TÉCNICA DE LA CADENA: 
Las palabras clave del texto que hay que memorizar se convierten en imágenes concretas, aunque 
sean abstractas. 
 
El objetivo es recordar todas las palabras en orden, para lo cual cada imagen se enlaza con la 
siguiente, se construye una historia con ella a modo de “película mental” y se comprueba que se 
recuerda fácilmente, y al repasar, las imágenes nos evocarán con facilidad el concepto simbolizado. 
Esta técnica se debe hacer fuera del tiempo dedicado a tareas de concentración, después de la 












                                                                           
 
TÉCNICA DEL ITINERARIO: 
Es una técnica muy antigua, para la cual hay que seguir los siguientes pasos: 
 
1. Se toma un itinerario o recorrido ya conocido: estaciones de metro, habitaciones de la casa o 
puntos más interesantes de un paseo. 
2. Como en la anterior, los conceptos que se han de recordar se transforman en imágenes claras y 
fáciles de visualizar. 
3. Se asocia cada imagen a un lugar del itinerario elegido, estableciendo una relación que llame la 
atención. 
4. Para recordar los conceptos sólo será necesario recorrer el itinerario. 
 
Una vez expuesto de un modo teórico tanto las características como las condiciones necesarias para 
realizar con éxito unas sesiones de estudio, a continuación se expone un método el cuál es bueno 
conocer, para alcanzar los objetivos propuestos desde un principio por el estudiante, como es el de 




EL PROCESO DE ESTUDIO: EL MÉTODO P.A.S.E.R.R. 
 
Pese a no ser exactamente una técnica de aprendizaje el Método P.A.S.E.R.R. ES MUY 
IMPORTANTE tomarlo como REFERENCIA ya que esta estrategia de aprendizaje es muy útil por 
el proceso que establece en sus estructura. 
  
A la hora de estudiar diariamente, el estudiante puede emplear distintos modos de estudiar y 
afianzar las asignaturas.  
 
Para ello, a continuación se presenta un método el cuál es eficaz en el aprendizaje de los 
estudiantes.  
Este método consta de seis apartados: 
1. Prelectura. 
2. Anotaciones Marginales. 
3. Subrayado. 
4. Esquemas – cuadro sinóptico – resumen – mapa conceptual. 
5. Revisión. 
6. Repetición activa. 
 
Prelectura: 
El objetivo de este primer paso es conseguir una especie de preparación de la mente antes de entrar 
de lleno en el estudio pormenorizado. Es muy importante no saltarse este paso, ya que ayuda a la 
concentración.  
 
En este primer paso, no se trata de leer todo el tema, sino de dar una ojeada por encima, pues el 
objetivo es obtener una visión global del tema y ver si el estudiante ya tiene conocimientos 




No se trata de analizar todo en profundidad, sino captar la idea general, ver de qué tema se trata y 
los aspectos en que se desglosa el desarrollo del tema de estudio.  
 
Por tanto, lo que sí se debe leer es: el título, los subtítulos de los apartados, las palabras destacadas 
en negrita o cursiva y, los gráficos o fotos. 
 
Si el tema no queda perfectamente delimitado o aclarado, no importa porque este es el objetivo de 
la siguiente fase. 
 
Anotaciones Marginales: 
Una vez realizada la prelectura, se trata de analizar la estructura del texto y captar las ideas 
principales que se han logrado localizar.  
 
Las características de este segundo paso son: 
 Es la primera lectura completa del tema. 
 Debe realizarse teniendo en cuenta la idea general captada al realizar la prelectura. Es una 
lectura rápida y comprensiva a la vez, realizada en silencio. 
 Es el momento adecuado para aclarar todas las dudas que surjan, preguntando al profesor, 
consultando el diccionario, enciclopedias, libros de texto, etc. 
 
Para realizar este proceso se han de seguir las siguientes pautas: 
 
 Leer párrafo por párrafo. Generalmente cada uno contiene una sola idea principal, aunque hay 
párrafos que tienen más de una o incluso ninguna. 
 Al leer contestar a este tipo de preguntas: ¿Cuál es la idea que desarrolla? 
 La respuesta a esta pregunta, se debe poner en el margen izquierdo o derecho del párrafo 
correspondiente. (por eso este apartado se llama ANOTACIONES MARGINALES). 
 Utilizar en estas anotaciones palabras que sean más fácil de comprender que las que aparecen 




El objetivo de esta fase del proceso de estudio es localizar las palabras o frases que contienen la 
información básica o fundamental del tema, sin las cuales no es posible aprender la asignatura. 
 
Las características que debe presentar un subrayado son: 
 
 Es la segunda lectura completa del tema. Hay que insistir en este punto porque se tiende a 
subrayar ya en la primera lectura y no conviene hacerlo. 
 Al subrayar deben tenerse en cuenta las ANOTACIONES MARGINALES. Es más, el 
subrayado es la respuesta a esas anotaciones. 
 
¿Qué es lo que hay que subrayar? 
 
 Tender a subrayar únicamente palabras aisladas y ocasionalmente frases, lo más breves 
posibles. 
 Estas palabras o frases deben ser claves para la COMPRENSIÓN del tema en estudio. 
 Deben tener sentido por sí mismas. 
 La mayor parte de las palabras subrayadas serán nombres o sustantivos. 
 Es importante ir jerarquizando a la hora de subrayar.  
 
Como por ejemplo del siguiente modo: 
 IDEA GENERAL: En un recuadro. 
 IDEA PRINCIPAL: En un círculo. 
 IDEAS SECUNDARIAS: Subrayado con dos líneas. 
Lo más idóneo es, si se tienen bolígrafos, esfero, marcado, o cualquier objeto que nos permita 
subrayar de colores, utilizar, por ejemplo, el rojo para las ideas principales, el negro para las 
secundarias, etc. 
 
Ventajas del subrayado: 
 
 Hace que el estudio sea más activo y agradable. 
 Facilita la concentración al estudiar. 
 Fomenta la comprensión de lo estudiado. 
 Deja “en bandeja” la realización del paso siguiente, sea éste la realización de esquemas, 
resúmenes o mapas conceptuales. 
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 Desarrolla funciones mentales de análisis, observación y jerarquización, implicadas en el 
proceso descrito. 
Esquemas 
En esta fase, además de los esquemas se pueden trabajar mapas conceptuales o resúmenes, que más 
tarde se explicarán. 
 
El objetivo es obtener una visión de conjunto del tema, global y concreta a la vez, reconstruyendo 
el esqueleto del mismo.  
 
Las características que debe presentar un esquema son: 
 
 Ser claro. Debe “entrar por los ojos”, captarse de un solo golpe de vista. Para ello: 
 
 Dejar amplios márgenes. 
 Utilizar solo palabras clave; ocasionalmente frases. 
 Jerarquizar las ideas, básicamente por su colocación, aunque también se puede recurrir al 
tamaño de letras, color, subrayado, etc. 
Estar archivado: 
 
 Cada materia debe realizarse en el mismo tipo de papel, normalmente en folios blancos. 
 Almacenarlo ordenadamente en carpetas. El orden va a ser clave Para Poder Estudiar. 
 
La realización del esquema es muy sencilla; sólo hay que tener en cuenta: 
 
 Que el armazón del esquema nos lo dan las anotaciones marginales, y se completa con las 
palabras subrayadas, que no tienen que ser necesariamente todas, ni registrarse en el 
esquema tal cual vienen en el texto. 
 
 Se trata de ir colocando progresiva y jerárquicamente las palabras más importantes 
subrayadas, coincidiendo las que conllevan ideas del mismo orden a la misma altura o 
distancia del margen.  
 
Las ventajas de la elaboración del esquema son: 
 
 Desarrolla la capacidad de síntesis. 
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 Fomenta el estudio activo, más elaborado y personal. 
 Evita la simple memorización al posibilitar un estudio más profundo de los temas. 
 Fomenta el Aprendizaje Significativo. 
 Facilita el recuerdo, pues es la mejor base para repasos posteriores. 
Revisión: 
El objetivo es comprobar si en el esquema no se ha omitido nada, o si por el contrario, se han 
colocado detalles innecesarios.  
 
La revisión consiste en una lectura de control en la que el estudiante contrasta el esquema con el 
libro, texto o cuaderno.  
 
Se trata de depurar el esquema para dejarlo completamente claro.  
 








 Se trata de intentar preguntarse y responderse a sí mismo sobre el contenido del tema en base al 
esquema elaborado. Es decir, si anteriormente se ha de analizar un texto y sintetizarlo en un 
esquema; ahora, el estudiante analiza los conocimientos que posee del tema, a partir del 
esquema. 
Cómo hacerlo: 
• El estudiante ha de verbalizar el tema como si se lo estuviese explicando a un compañero o 
exponiéndolo en clase. Otra posibilidad es escribirlo como si se lo estuviesen preguntando en un 
examen de clase.  
 
La repetición activa tiene la ventaja de que a la hora de exponer, plantear o argumentar el tema, se 
expresa con las propias palabras del estudiante. Es decir, lo que se pretende es que en todo 




En definitiva, tras exponer los seis pasos de los que se compone el MÉTODO P.A.S.E.R.R., se 
puede observar como cada uno es anticipo de los demás, y por tanto, no es aconsejable saltarse 
ningún paso.  
 
Cuando se llega a la repetición activa, se puede observar como el estudiante ha trabajado el mismo 
texto seis veces; es decir, en cada una de las fases, ha tenido que repasar cada concepto. 
 
Este método no se puede trabajar una semana antes de los exámenes. Se debe hacer desde el 
principio de cada evaluación, diariamente, siendo vital el estar atento en clase, ya que esto hará que 
a la hora de iniciar este dicho método, se conozca el tema a tratar.  
 
En definitiva, el educando para trabajar correctamente esta herramienta de estudio, debe 
concienciarse desde el principio de curso del objetivo que pretende.  
 
Por ello es MUY ACONSEJABLE que desde que se levanta hasta que se acuesta se haga una 
planificación del trabajo a realizar. 
 




El Diagrama de causa y Efecto (o Espina de Pescado) es una técnica gráfica ampliamente utilizada, 
que permite apreciar con claridad las relaciones entre un tema o problema y las posibles causas que 
pueden estar contribuyendo para que él ocurra. Los Diagramas Causa-Efecto ayudan a los 
estudiantes a pensar sobre todas las causas reales y potenciales de un suceso o problema, y no 
solamente en las más obvias o simples. Además, son idóneos para motivar el análisis y la discusión 
grupal, de manera que cada equipo de trabajo pueda ampliar su comprensión del problema, 
visualizar las razones, motivos o factores principales y secundarios, identificar posibles soluciones, 
tomar decisiones y, organizar planes de acción.  
 
El Diagrama Causa-Efecto es llamado usualmente Diagrama de "Ishikawa" porque fue 
creado por Kaoru Ishikawa, experto en dirección de empresas interesado en mejorar el 
Control de la calidad; también es llamado "Diagrama Espina de Pescado" porque su forma 
es similar al esqueleto de un pez 
 
Composición del diagrama espina de pescado 
Está compuesto por un recuadro (cabeza), una línea principal (columna vertebral), y 4 o más líneas 
que apuntan a la línea principal formando un ángulo aproximado de 70º (espinas principales).Estas 
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últimas poseen a su vez dos o tres líneas inclinadas (espinas), y así sucesivamente (espinas 




OTRAS TÉCNICA DE ESTUDIO APROPIADAS PARA EL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES: 
El Resumen: 
Tiene por finalidad capacitar al estudiante para exponer brevemente y con sus propias palabras el 
contenido de un texto.  
 
El resumen es la acción de reducir selectivamente las ideas de un texto.  
 
Las ventajas que tiene un resumen son las siguientes: 
 Desarrolla la capacidad de síntesis del alumno. Es decir, aprende a exponer oral o por escrito, 
con muchas menos palabras, el contenido de un texto. 
 Desarrolla la capacidad creativa, ya que el alumno utiliza sus propias palabras. 
 Ayuda a tener una visión de conjunto del tema. 





CÓMO DEBE SER UN RESUMEN: 
 Será breve, con sólo ideas fundamentales. Se aconseja que sea la cuarta parte de lo que es el 
texto original. 
 Se debe expresar todo seguido, sin utilizar enunciados de preguntas ni guiones, utilizando 
pocos o ningún punto y aparte. 
 Todas las ideas deben estar correlacionadas entre sí con objeto de que el conjunto tenga orden 
y sentido. 
 El alumno debe hacerlo con sus propias palabras y forma de expresión. 
 No debe ser una copia de algunas partes del texto, sino la expresión personal del texto 
elaborado con muchas palabras. 
 
Qué Hay Que Hacer Para Realizar Un Resumen: 
• Lectura silenciosa de todo el texto UN PAR DE VECES, siendo más rápida la segunda vez. 
• Buscar en el diccionario las palabras desconocidas. 
• Preguntar al profesor las dudas que todavía puede haber. 
• Nueva lectura comprensiva y reflexiva del texto. 
• Separar el texto en bloques o párrafos si se presta a ello. 
• Resumir cada párrafo. 
• Realizar el resumen definitivo redondeando, cuantas veces sea preciso, aquellas ideas que 
consideramos confusas o mal expresadas, y así luego preguntarlas. Tras analizar qué requisitos 
debe cumplir un alumno a la hora de estudiar y para concluir este manual, a continuación se 
presenta un Test de Estrategias de Estudios, con el objetivo de que cualquier alumno pueda conocer 
aquellas estrategias en donde presenta algún déficit. 
TEST ACRA  
 
Este test se divide en cuatro escalas: 
 
 Adquisición de información: Ayuda al alumno a conocer cómo debe adquirir la información 
necesaria para el estudio. 
 Codificación de información: Informa de cómo se deben diferenciar las ideas principales y 
secundarias de un texto. 
 Recuperación de la información: Expone los mecanismos necesarios para recuperar la 
información almacenada anteriormente. 




El estudiante debe realizar el test Acra, el cuál se debe contestar del siguiente modo:  
 
Las preguntas que se realizan deben ser contestadas de la siguiente manera: 
• Si NUNCA o CASI NUNCA se hace lo que se pregunta, hay que poner A. 
• Si ALGUNA VEZ se hace lo que se pregunta, hay que poner B. 
• Si BASTANTES VECES se hace lo que se pregunta, hay que poner C. 
• Si SIEMPRE se hace lo que se pregunta, hay que poner D. 
 
ESTRATEGIA DE ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN: 
 
1. Antes de comenzar a estudiar leo el índice, o el resumen, o los apartados del material a 
aprender. 
2. Cuando voy a estudiar un material, anoto los puntos importantes que he visto en una primera 
lectura superficial para obtener más fácilmente una visión de conjunto. 
3. Al comenzar a estudiar una lección, primero la leo toda por encima. 
4. A medida que voy estudiando, busco el significado de las palabras desconocidas, o de las que 
tengo dudas de su significado. 
5. En los libros, apuntes u otro material a aprender, subrayo en cada párrafo las palabras, datos o 
frases que me parecen más importantes. 
6. Utilizo signos (admiraciones, asteriscos, dibujos…), algunos de ellos sólo inteligibles por mí, 
para resaltar aquellas informaciones de los textos que considero especialmente importantes. 
7. Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para favorecer el aprendizaje. 
8. Empleo los subrayados para facilitar la memorización. 
9. Para descubrir y resaltar las distintas partes de que se compone un texto largo, lo subdivido en 
varios pequeños mediante anotaciones, títulos y epígrafes. 
10. Anoto palabras o frases del autor, que me parecen significativas, en los márgenes de libros, 
artículos, apuntes, o en hoja aparte. 
11. Durante el estudio, escribo o repito varias veces los datos importantes o más difíciles de 
recordar. 
12. Cuando el contenido de un tema es denso y difícil vuelvo a releerlo despacio. 
13. Leo en voz alta, más de una vez, los subrayados, esquemas, etc…, hechos durante el estudio. 
14. Repito la lección como si estuviera explicándosela a un compañero que no la entiende. 
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15. Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más importante. 
16. Para comprobar lo que voy aprendiendo de un tema, me pregunto a mí mismo apartado por 
apartado. 
17. Aunque no tenga que hacer un examen, suelo pensar y reflexionar sobre lo leído, estudiado, u 
oído a los profesores. 
18. Después de analizar un gráfico o dibujo de texto, dedico algún tiempo a aprenderlo y 
reproducirlo sin el libro. 
19. Hago que me pregunten los subrayados, esquemas, etc. hechos al estudiar un tema. 
20. Cuando estoy estudiando una lección, para facilitar la comprensión, descanso, y después la 
repaso para aprenderla mejor. 
 
En caso de no obtener un buen resultado con las estrategias planteadas se  deben tener en cuenta las 
siguientes cuestiones: 
 
 Se debe leer por encima lo que se va a estudiar al comenzar el estudio y anotar los puntos 
importantes que encontremos en el texto. 
 Buscar en el diccionario aquellas palabras que no se entienden. 
 Subrayar para diferenciar las ideas principales de las secundarias y así ayudar a la mejor 
comprensión y memorización. 
 Anotar palabras claves en los márgenes que ayuden a la comprensión. 
 Se debe repetir mientras se estudia los datos importantes o difíciles de recordar. 
 Repasar muchas veces los esquemas hechos o las ideas principales sacadas del texto. 
 Para saber si se va aprendiendo la lección, se debe ir preguntando uno mismo apartado por 
apartado. 
 Estudiar un poco TODOS LOS DÍAS de cada asignatura para que la comprensión sea mejor, 
repasando lo del día anterior para que no se olvide. 
 
ESTRATEGIAS DE CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
1. Cuando estudio hago dibujos, figuras, gráficos o viñetas para representar las relaciones entre 
ideas fundamentales. 
2. Para resolver un problema, empiezo por anotar con cuidado los datos y después trato de 
representarlos gráficamente. 




4. Busco la “estructura del texto”, es decir, las relaciones ya establecidas entre los contenidos del 
mismo. 
5. Reorganizo o llevo a cabo, desde un punto de vista personal, nuevas relaciones entre las ideas 
contenidas en un tema. 
6. Relaciono o enlazo el tema que estoy estudiando con otros que he estudiado o con los datos o 
conocimientos anteriormente aprendidos. 
7. Aplico lo que aprendo en unas asignaturas para comprender mejor los contenidos de otras. 
8. Discuto, relaciono o comparo con los compañeros los trabajos, esquemas, resúmenes o temas 
que hemos estudiado. 
9. Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo dudas en los temas de estudio o para 
intercambiar información. 
10. Completo la información del libro de texto o de los apuntes de clase acudiendo a otros libros, 
enciclopedias, artículos, etc. 
11. Establezco relaciones ente los conocimientos que me proporciona el estudio y las experiencias, 
sucesos o anécdotas de mi vida particular y social. 
12. Asocio las informaciones y datos que estoy aprendiendo con fantasías de mi vida pasada o 
presente. 
13. Al estudiar, pongo en juego mi imaginación, tratando de ver, como en una película, aquello que 
me sugiere el tema. 
14. Establezco comparaciones elaborando metáforas con las cuestiones que estoy aprendiendo (ej.: 
los riñones funcionan como un filtro). 
15. Cuando los temas son muy abstractos, trato de buscar algo conocido (animal, planta, objeto o 
suceso), que se parezca a lo que estoy aprendiendo. 
16. Realizo ejercicios, pruebas o pequeños experimentos, etc., como aplicación de lo aprendido. 
17. Uso aquello que aprendo, en la medida de lo posible, en mi vida diaria. 
18. Procuro encontrar posibles aplicaciones sociales en los contenidos que estudio. 
19. Me intereso por la aplicación que puedan tener los temas que estudio a los campos laborales 
que conozco. 
20. Suelo anotar en los márgenes de que lo que estoy estudiando ( o en una hoja aparte) 
sugerencias o dudas de lo que estoy estudiando. 
21. Durante las explicaciones de los profesores, suelo hacerme preguntas sobre el tema. 
22. Antes de la primera lectura, me planteo preguntas cuyas respuestas espero encontrar en el 
material que voy a estudiar. 
23. Cuando estudio, me voy haciendo preguntas sugeridas por el tema, a las que intento responder. 
24. Suelo tomar nota de las ideas del tutor, en los márgenes del texto que estoy estudiando o en la 
hoja aparte, pero con mis propias palabras. 
25. Procuro aprender los temas con mis propias palabras en vez de memorizarlos al pie de la letra. 
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26. Hago anotaciones críticas a los libros y artículos que leo, bien en los márgenes o en hojas 
aparte. 
27. Llego a ideas o conceptos nuevos partiendo de los datos, hechos o caos particulares que 
contiene el texto. 
28. Deduzco conclusiones a partir de la información que contiene el tema que estoy estudiando. 
29. Al estudiar, agrupo y clasifico los datos según criterios propios. 
30. Resumo lo más importante de cada uno de los apartados de un tema, de la lección o los 
apuntes. 
31. Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema. 
32. Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o anteriormente subrayadas. 
33. Hago esquemas de lo que estudio. 
34. Construyo los esquemas ayudándome de las palabras o frases subrayadas de los resúmenes 
hechos. 
35. Ordeno la información a aprender según algún criterio lógico: causa-efecto, problema-solución, 
etc. 
36. Cuando el tema objeto de estudio presenta la información organizada temporalmente (aspectos 
históricos), la aprendo teniendo en cuenta esa secuencia temporal. 
37. Si he de aprender distintos pasos para llegar a resolver un problema, utilizo diagramas para 
ayudar en la captación de la información. 
38. Durante el estudio, o al terminar, diseño mapas conceptuales para relacionar los conceptos de 
un tema. 
39. Para elaborar mapas conceptuales, me apoyo en las palabras clave subrayadas. 
40. Cuando tengo que hacer comparaciones o clasificaciones, utilizo cuadros. 
41. Al estudiar alguna asignatura, utilizo diagramas en V, para resolver lo expuesto. 
42. Dedico un tiempo de estudio a memorizar, sobre todo, los resúmenes, los esquemas, los mapas 
conceptuales, 
43. etc. es decir, a memorizar lo importante de cada tema. 
44. Para fijar datos al estudiar, suelo utilizar “trucos” para que se me quede esa idea en la memoria. 
45. Construyo “rimas” o “muletillas” para memorizar listados de conceptos. 
46. Para memorizar, sitúo mentalmente los datos en lugares de un espacio muy conocido. 
47. Aprendo nombres o términos no familiares elaborando una “palabra-clave” que sirva de puente 





En caso de no obtener un buen resultado con las estrategias planteadas se  deben tener en cuenta las 
siguientes cuestiones: 
 
 Desde el comienzo del estudio, se deben diferenciar las ideas principales de las secundarias 
para saber lo que realmente es importante a la hora de estudiar. 
 Para que lo que se estudia tenga más sentido, se debe relacionar los nuevos aprendizajes con 
los que ya conozco de ese tema, buscando en todo momento un APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. 
 Cuando se tengan dudas, se debe preguntar a los profesores, compañeros o familiares, pero 
todo ello a su debido tiempo y no el día anterior al examen. 
 Cuando los temas sean difíciles, se deben ir estudiando poco a poco TODOS LOS DÍAS para ir 
comprendiendo las ideas principales. 
 Cuando se estudia, se debe anotar en una hoja aparte lo que no se entiende para luego 
preguntarlo y resolver la duda planteada. 
 Al estudiar, se deben agrupar por un lado las ideas principales y por otro las secundarias, para 
saber lo fundamental de cada tema. 
 Una vez que se conocen las ideas principales y secundarias, se deben estructurar en un 
esquema. 
 Los esquemas se deben hacer con palabras que uno entienda. 
 Para memorizar, se deben utilizar “trucos” para ayudar a dicha memorización. 
ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN: 
 
1. Antes de hablar o escribir, voy recordando palabras, dibujos que tienen relación con las “ideas 
principales” del material estudiado. 
2. Previamente a hablar o escribir, utilizo palabras clave o muletillas que me ayuden a diferenciar 
las ideas principales y secundarias de lo que estudio. 
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3. Cuando tengo que exponer algo oralmente o por escrito, recuerdo dibujos, imágenes, etc. 
mediante las cuales elaboré la información durante el aprendizaje. 
4. Antes de responder a un examen, recuerdo aquellos agrupamientos de conceptos (resúmenes, 
esquemas, etc.) hechos a la hora de estudiar. 
5. Para cuestiones importantes, que me es difícil recordar, busco datos secundarios con el fin de 
poder acordarme de lo importante. 
6. Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar sucesos, episodios o claves, ocurridos durante la 
clase o en otros momentos del aprendizaje. 
7. Me resulta útil acordarme de otros temas que guardan relación con lo que realmente quiero 
recordar. 
8. Ponerme en situación mental y afectiva semejante a la vivida durante la explicación del 
profesor o en el momento del estudio, me facilita el recuerdo de la información importante. 
9. A fin de recuperar mejor lo aprendido tengo en cuenta las correcciones y observaciones que los 
profesores hacen en los exámenes, ejercicios o trabajos. 
10. Para recordar una información, primero la busco en mi memoria y después decido si se ajusta a 
lo que me han preguntado o quiero responder. 
11. Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo que voy a decir o 
escribir. 
12. Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en vez de repetir literalmente o al pie de 
la letra lo que dice el libro o el profesor. 
13. A la hora de responder un examen, antes de escribir, primero recuerdo, en cualquier orden, 
todo lo que puedo, luego lo ordeno y hago un esquema o guión y finalmente lo desarrollo punto 
por punto. 
14. Cuando tengo que hacer una redacción libre sobre cualquier tema, voy anotando las ideas que 
se me ocurren, luego las ordeno y finalmente las redacto. 
15. Al realizar un ejercicio o examen me preocupo de su presentación, orden, limpieza, márgenes. 
16. Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema, guión o programa de los puntos a 
tratar. 
17. Frente a un problema o dificultad considero, en primer lugar, los datos que conozco antes de 
aventurarme a dar una solución intuitiva. 
18. Cuando tengo que contestar a un tema del que no tengo datos, genero una respuesta 
“aproximada” relacionando lo que ya sé de otros temas. 
 





 Antes de contestar en un examen, debo recordar mentalmente las ideas principales y 
secundarias que he debido asimilar. 
 Cuando tengo que acordarme de algún dato difícil, debo pensar en algún dato secundario para 
llegar al importante. 
 Para acordarme de algún dato, debo recordar el momento y el contexto en el que lo dijo el 
profesor en clase. 
 Para recuperar mejor lo aprendido, se deben recordar las observaciones dichas por los 
profesores en clase. 
 A la hora de repasar, se debe utilizar las propias palabras y no nombrar al pie de la letra las 
puestas en el libro. 
 A la hora de contestar en un examen, antes de escribir debo pensar y reflexionar todo lo 
aprendido, y a partir de ahí, poder poner con claridad lo que se pide. 
 Es importante tener unos apuntes limpios y ordenados, ya que esto va a ayudar a una mejor 




La exposición es la explicación ordenada, coherente y objetiva de un tema. 
Un artículo de una enciclopedia en la que buscas información, un libro de texto, un examen o un 
trabajo sobre un tema, son exposiciones (informan/ explican un tema determinado) 
 
Características de la exposición.  
Ha de ser coherente, ordenada y objetiva. 
Esto significa: 
 
 Será coherente si todos sus párrafos y oraciones están relacionados entre sí y hablan del 
mismo asunto. 
 Será ordenada si las ideas se van presentando según un orden previamente establecido, 
(según el guión o plan que se debe realizar antes) 
 Será objetiva si en la explicación del tema no se expresan opiniones personales. 
 
Pero también ha de estar documentada, es decir, hay que buscar, y seleccionar, información sobre 






Características de la exposición oral 
En una exposición oral a las características generales de cualquier exposición, tenemos que sumar 
que deben tenerse en cuenta aspectos relacionados con la presentación del tema en el aula de clase. 
 
Hay que  considerar la entonación, la vocalización, las pausas, evitar muletillas, palabras comodín 
o ayudas improvisadas, así como los gestos que acompañan siempre a la lengua oral. 
 
Fases en la elaboración de una exposición oral  
 Una vez establecido el tema que debéis explicar, hay que empezar a buscar información 
sobre el tema. 
 Como parece lógico, podéis utilizar todas las fuentes de información que estén a vuestro 
alcance -unas veces se os facilitarán, otras no-, tanto escritas como orales o en Internet. 
 Con los datos, se está ya en condiciones de plantearos qué es lo que vais a explicar y el 
orden en que lo vais a hacer. Elaboraréis, por tanto, un guión del tema. Ayuda a que la 
exposición resulte organizada y coherente, escribir previamente el tema siguiendo el guión, 
e incluso hacer pruebas antes del momento de la exposición, para ajustar tiempos, 
expresiones, etc. Recuerda que en la exposición no puedes leer, se trata de hablar, aunque 
puedas contar con el guión. 
 Antes de empezar a exponer es conveniente que presentes el tema y el orden o guión que 
vas a desarrollar; eso ayudará a que todos podamos seguir después mejor la exposición. En 
la exposición puedes utilizar cualquier material que creas ayuda a que tus oyentes sigan o 
entiendan mejor la explicación, lo que ayudará también a que tu exposición sea un éxito. 
 Por último, no perder nunca de vista el hecho de que es oral y que, por ello, los aspectos de 
pronunciación, vocalización, tono y gesticulación, son también importantes. 
 
 




Sugerencias para la práctica pedagógica: 
• Observa a tus estudiantes en las actividades que realizan,  con discreción y afecto.  
• Escúchalos, préstale atención en todo momento en que directa o indirectamente la reclamen.  
• Conversa con ellos sobre diferentes temas. Háblale a su nivel y sobre lo que le llama la 
atención.  
• Date tu tiempo para participar en sus juegos, actividades y pláticas como uno más del grupo.  
• Conóceles cada vez más y mejor, descubre poco a poco sus gustos, talentos, inclinaciones y 
sus modos de reaccionar ante diversas situaciones.   
• Ten expectativas altas de tus estudiantes, con todos Recuerda que se parecen a nosotros 
cuando teníamos esa edad pero son bien diferentes y con extraordinarias potencialidades... y 
que si soñamos en grande en su futuro a partir de conocerlos y tener una actitud positiva y 
alentadora y poco a poco los estimulamos y le damos la oportunidad, trascenderán en la vida.  
• Pregúntales: ¿Qué quiere ser cuando seas grande? No importa la respuesta, recrea con ellos esa 
expectativa, indaga ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo?... Juega con ellos al respecto.  Haz que 
realicen dibujos y composiciones escritas sobre lo que quieren ser de grande, que conozcan 
personas que se han destacado en esa área, que lean o vean películas sobre y cada uno.  Ellos lo 
van a detectar en nuestro lenguaje no verbal, en el modo peculiar de relacionarnos con ello, de 
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